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8ANTANDER.-Año III.- Número 779 I Redacción y Administración, calle de San José, núm. 17.-Teléfono 55. I Miércoles, 2 de agosto de I9ie 
t I . Hn-irifTliiiwmriM^ ÉMiWit^ iii Tn ¿tjaaiÉaiñiifiiTmiT-'r L .'. . Vvxi 
los Reifes en Santoflder. 1 la Gobernac ión . Decía a s í «La Acción»: 
Otra nota pintoresca de la in^orm.acüm 
Por la mañana." oficiQ&a de Gobernación. 
A lai l iora de costumbre saliieron ayer en! Hablaba el señor liuiz Jiménez del calor 
auto, con dirección t i la playa del Sardi- \ y les contó a los periodistas que el prest-
nevo, los augustos Uiijos de los Reyes d o n ' dente del Consejo le decía por teléfono que 
ÁUfonso y d o ñ a Victoria. I tenía noticias de que en Madrid hacia mu-
Guandu llegaron a la caseta real se en- rlm fresco. 
ouijli aban allí sus priraios, los hi jos de dom! —Yo le he. contestado al presidente— 
Garlos y doña Luisa, con los que se entre-' agregó el mirdstro—que si ha pagado por 
tuvieron jugando por las peñas . j esa milicia que le devuelvan el dinero, por-
A las once se b a ñ a r o n los d n í a n t i t o s J r i j o s ' < / d e s d e d día en que él se marchó di: 
del linifamte don Garlos, (haciéndolo \üm- \ Madrid nos ahogamos de calor. 
biéu és te , que ayer tomó el pr imer b a ñ o ¡Tcrtual g definitívo! 
de la temporada. | Tiene razón el colega: ¡Definitivo... 
iP.oco tiempo d e s p u é s llegó a la tpla-¡ ca tas t róf ico! 
va Su Majestad la Reina doña Victoria , I IDP hoy en adela ufe, n\ mvun* basta qu! 
que ibabía salido de 'Palacio a c o m p a ñ a d a cesen los calbréS, debemos ser todos ro 
de la duquesa de San Carlos y del irufan-' maiionistas, m á s o menos fWgóríficos 
tito-don Jaime, yendo a pie'basta la case- a r repent imos de no haber c re ído antes 
f;, pggj j en él y hasta suplicarle que nos bagn 
<Mieatoas tos infantitos se b a ñ a b a n , ]a 1 p iouto"una visi ta para ver si se arreglar 
m k ü duña VirU.ria y el infantito don estas .-..sas de la • l empera íu ra . Su presen 
Ja imé pcrinaiw'cicn.n en las rocas de P i - Cta es indispensable en Santander 
A<IIII ya t e n í a m o s vagas sospecha^ d( 
la f rescñra de este nuevo Lafuente de. la 
Ipolílica, desde que, a los postres de un 
'Hainiquete, hi/jo líales declaraciones que, 
en lugar de unn ovación, los comensales 
fé obsequiaron con un estornudo u n á n i 
me; pero nunca c re ímos , yo al menos 
que fuera verdad eso de, que helara la 
(julo pescando mariscos. 
A las unce y cinruenla regresó Su Ma-
jestad a •Palacio, en c o m p a ñ í a de sus au-
gustos hi jos, y poco después abandonaron 
la (playa del Sardinero el linifante don Gar-' 
bs y sus hijos. m 
Paseo por la bahía. 
A las cinco y cuarto de la tarde salió de! horchata metiendo un dedo en ella, y que 
I'alacio la Reina d o ñ a Victoria , y en e l ' Rrocas tenga un g a b á n de pieles especia! 
muelle embarcadero de Palacio e m b a r c ó ' pa ra la firma. 
en la gasolinera « F a kun- tuc in» , <ürigúén-| Ahora ya es otra cosa. Greemos eso y 
dose por la bah í a , enifilando después la mucho m á s , porque nos hemos convenci-
booa del puerto y subiendo hasta la altu- do' de que un hombre que es capaz él 
ra de cabo Mayor. | solo de contrarrestar los efectos del so! 
La excurs ión m a r í t i m a d u r ó unas dos es algo divino, algo m u y grande, tan 
horas, y en el mismo sitio donde tomó l a 'g rande , que no acertamos a encontrar el 
e m b a r c a c i ó n volvió a desembarcar, r e t í - ' a d j e t i v o que merece, 
rándose a Palacio. I Seamos romanonistas durante el vera 
Por la población. ' '""' X pidamos todos que venga el conde 
. x • - . • , 1 unos d í a s entre nosotros, porque no hay 
.Los_augustos n iños estuvieron por la dem.h(, a qiie ^ igunLs poblacionee 
¡.arde jugando en la playitarde la M a g d a - ¡ (li6frllten (le| beneficio de su g r a t a y re-
icamos es- que se 
pueda "ser romanonista en invierno. To-
das las diatribas que contra el frío de 
Madr id se han formulado son injustas. 
Hay que tener presente que el conde de 
Romanones reside allí durante toda 
teniiporada. 
Gracias, s e ñ o r Ruiz J i m é n e z ; muchas 
das las siete de la tarde. 
E l capitán general. 
jfyer, a las siete de la tarde p r ó x i m a m e n -
te, ¡legó a Santander en au tomóvi l , proce-
dehte de San Sebas t i án , el c a p i t á n gene-
ral de la región, s eño r m a r q u é s de Va l - , 
t ierra, que se hospeda en el hotel de la gracias por su maravil loso descubrimien 
Muda de Góyiez, en el paseo de Pereda. \™' >' flue pl oomip ¥ P^ipie . . , 
Esperando"a don Garlos Espinosa de los" 
Miuiieros se hallaban a la puerta del ho-
teli el general gobernador, señor vizconde 
de I zqueta; el alcalde, señor iGómez Go-
llantes; el oomaiidante de Mar ina , señor 
Anglada; el coronel del regiimiento*de Va-
lencia, que guarnece esta plaza; el coro-
nel 4e l a Escolta Real, señor Alvear ; los 
le ni entes coroneles de las Gomandancias 
de Garabineros y de la Guardia c i v i l ; el 
coron 
jesfes y oficiales del e jérc i to . 
p a ñ o de su ayudante y de u V c o r t e T ^ e ' c o ñ s t r u c c ¡ ó " t " íer roearr l l 
de Estado Mayor. Habla Romanones. 
El c a p i t á n igenerail 'Viisitará lnoy el cuar- ' A las once de la m a ñ a n a ha llegado a 
' tel de M a r í a Gristina, y s u b i r á a Palacio Madr id el presidente del Consejo de m i -
a cumplimentar a l Rey don Alíonso, que ntetros 
R 




MADRID. 1.—Hoy publica la «Gaceta»» 
. una real orden de Fomento autorizando 
El . l ^ u l s ' ^ U & v e n l d p ^ I WT».tacl.neR fe G u i ^ y Alava , para 
l l e g a r á hoy, a las nueve de la m a ñ a n a . 
El m a r q u é s de V a l t i e r r á p e r m a n e c e r á 
Santander dos o tres d í a s solamente. 
L a llegada del Rey. 
Gomo decimos antes, hoy, a las nueve de 
la m a ñ a n a , l l ega rá "a Santander, en el 
"Gira lda» , procedente de San Sebas t i án , 
Su Majestad el Rey, a c o m p a ñ a d o de todos 
los <jiie fueron COTÍ él a presenciar las ca-
rreras de caballos. 
lis muy probable que el Rey desemhar-
que en el desembarcadero de Palacio. 
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El infante don Fernando 
POR TELÉFONO 
i M A D R I D , l.—En el expreso de esta no-
che ha marchado a F u e n t e r r a b í a el infan-
te don Fernando, con su esposa, la duquesa 
de Talavera y sus hijos. 
O c u p a r á n una nueva vi l la construida en 
el camino del faro. 
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D E L MOMENTO 
E l d í a de ayer me ha trastornado por 
completo en el orden de las ideas pol í t i -
cas, lo mismo que me t r a s t o r n ó , mate-
rialmente, por obra y gracia de los r igo-
rejs del Sol, que, a no dudar, ha tomado 
t a m b i é n su par t ido en estas' luchas de 
la t ier ra . D^sde ayer, queridos lectores, 
soy romaiiunista. Y no os asombre que 
así sea, porque es preciso estar ciego pa-
ra no ver en el conde de Romanones el 
gobernante ideal!, el único hombre que 
puede solucionar todos í p s problemas es-
pañoles , poique éj es el único que, hasta 
ahora, ha sabido inf lu i r eíi aquellas cosas 
que s u f r í a m o s los españoles pacienzuda-
mente, creyendo de buena fe que eran 
ajenas ai buen gobierno de la. nac ión . 
Ayer, ' cuando m á s implacables se mos-
traban los rayos solares y el mercurio 
del t e r m ó m e t r o h a b í a subido m á s que 
las patatas, l e í amos «La Acción» y en 
nuestro admirado colega m a d r i l e ñ o en-
contramos el siguiente suelto, que es la 
Le esperaban en la es tac ión los minis-
tros de Fomento, de Hacienda, de Guerra, 
el de Gobernac ión , los subsecretarios de 
Hacienda, Gobernac ión y Guerra, los d i -
rectores de A d m i n i s t r a c i ó n y Obras p ú -
blicas, autoridades, diputados, senadores 
y amigos. 
A las once y media conferenció con los 
minis t ros de Hacienda y Fomento. 
Una vez que saludo a todos los que ha-
b í a n salido a recibirle, se t r a s l a d ó al m i -
nisterio de la Guerra a c o m p a ñ a d o del ge 
neral Luque." 
A la una de la tarde recibió a los perio-
distas. Nos ha hablado del problema fe-
r roviar io . Dijo que m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
Gonsejo de ministros para estudiar el dic-
tamen del Ins t i tu to de Reformas Sociales. 
E l Gonsejo s e r á de larga d u r a c i ó n . Gcr 
m e n z a r á a las diez de la m a ñ a n a y lo i n -
t e r r u m p i r á para almorzar. 
E l almuerzo t e n d r á lugar en la presi-
dencia y apenas termine se r e a n u d a r á el 
Gonsejo. 
H o y ha examinado con los minis t ros 
de Fomento y Hacienda algunos detalles 
referentes a presupuestos y a Obras pú-
blicas. 
Así verá—decía el conde—la opin ión , 
que el Gobierno no interrumpe su labor 
durante el verano. 
T a m b i é n ha dicho que tenía en su po-
der el dictamen del Ins t i tu to sobre el pro-
blema ferroviario; asimismo estaba en su 
poder el voto par t icular de don M a r t í n 
Alvarez y un documento en que S á n c h e z 
Toca explica su a c t u a c i ó n . 
•No ocul tó el conde la sa t i s facc ión que 
le l ia producido la labor desarrollada por 
el Ins t i tu to , y ya expresó este sentimien-
to por te légrafo a l s e ñ o r Azcá ra t e . 
El Inst i tuto ha dado ahora, romo siem-
pre, una muestra de esp í r i tu imparcia l 
y de su tacto a l estudiar y resolver la 
cues t ión que. se puso en sus manos. 
Ha seguido diciendo el conde q u é el 
s á b a d o o lunes l l e g a r á el Rey a Madr id 
y p r e s i d i r á Un Gonsejo de ministros. 
Allí d a r á el conde cuenta de los asun 
tos m á s recientes, a s í como de los acuer-
dos que m a ñ a n a se tomen en el Gonsejo. 
Uno de estos d ía^—di jo— lo d e d i c a r é 
a hab la r con ustedes del problema de Ma-
rruecos, para (pie todo el mundo sepa lo 
que a l l í ha sucedido. Así, a d e m á s , con-
te s t a ré a ciertos comentarios que he po-
dido leer. 
Joaquín Lombera Camino, v iente Aguinaco. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASGO. 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ginig ía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Coníiulta todo» lo» dla«, de once y me-
dia a una, excepto lo» d ías festivos. 
a u n a o n . M u m m e f. » ' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
dt la Facultad dt Mtdltlna dt Madrid. 
OmKLlta de di«z a « n a y de tres a MÍ« . 
AlAMtda P i i a w r c . M f T « 5 « f « f 1M. S s n u t y i «N dlw « upa.—WM-Rtt, T, • / 
OCULISTA 
Gonanlta de diez a una y de tree a seis. 
BLANCA. NUMERO IS. 1.° 
ANTONIO ALBERDI 
Por fin h a b l ó de la vis i ta de los minis-
portugueses. 
a p o l o g í a m á s grande que puede hacer de Por 
un presidente del Gonsejo, su min is t ro de tros  
Dijo que fué muy breve, porque teman 
mucha prisa, por tenerse que celebrar hoy 
en Lisboa un importante Gonsejo. 
CIRUGIA GENERAL 
Parkm- Ervíennedades de La mujer.- -Vías 
urinarias. 
« M O t ESCALANTE. 1t. 1.' 
zf. 
Espeolalíeta en enfermedades de la piel 
y seoretas. 
Radlmn, Rayos X, electricidad médica, 
baño de lar. ma«A]e, aire caliente, etc. 
Tanta, era la pri&a que llevaban, que 
en Medina tuvieron que poner u n tren 
especial; 
A causa de estas premuras no pudieron 
examinar n i n g ú n aspecto importante; fué 
m á s bien una visita de saludo y presen-
tac ión . En septiembre v o l v e r á n y habla-
r á n con m á s detenimiento. 
H a n negado los rumores de que los m i -
uistros portugueses vinieran a hacer un 
e m p r é s t i t o , p in s ¡n ababan de realizarlo 
en Ingla ter ra . 
Lo que ocurre—ha dicho—es que algu-
nos ee e m p e ñ a n en hinchar el perro cuan-
do se habla de Portugal , y yo estoy em-
pefiado en que el perro no se hinche n i 
rabie. 
T e r m i n ó d ic iémlonos que las g a r a n t í a n 
constitucionales estaban suspendidas en 
la <(Gaceta», pero río ,'u líl realidad, y de 
la «Gace ta»—añad ió— nadie hace caso. 
Declaró que había, sufrido una Equivo-
cación a l no suspender la censura cua-
renta y ocho horas antes. 
Dice Burell. 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n públioa ha 
dicho a los periodistas que a l Gonsejo de 
esta m a ñ a n a l l e v a r á parte de los presu-
puestos de su departamento. 
Una vez que haya terminado todas las 
labores relativas a este Gonsejo y el p ró-
x imo que presida el Rey, el s e ñ o r Bure l l 
m a r c h a r á a l campo, con objeto de repo-
ner su salud. 
E l mercado de Tetuán. 
Comunica el general comandante de la 
zoná e s p a ñ o l a de Marruecos, que ayer 
se ce lebró el mercado de T e t u á n con ex-
t r ao rd ina r i a afluencia de cabi le í \os , que 
no b a j a r í a n de 3.000. 
Desde la p r e s e n t a c i ó n de algunas cabi-
las con motivo de las ú l t i m a s acciones, 
se nota que de d í a en d í a aumenta en Te-
t u á n la presencia de moros. 
Ayer h a b r í a unas 2.000 mujeres moras 
en el mercado de T e t u á n , cifra no alcan-
zada desde que comenzó la d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . _ 
Ruiz Jiménez y el conde de Romanones. 
A l recibir a loe periodistas el min is t ro 
de la Gober iu ic ión , ha dicho que confe-
r e n c i a r í a con el presidente del Gonsejo 
esta tarde, para, orientarle en el estado 
áei asunto de los ferroviar ios y combina-
r ión de gobernadores civiles, en proyecte. 
Manifes tó el minis t ro de la Gobenu ic ión 
que el presidente i rá , para ac-mitos p r o 
pios, por dos d ías , a S igüenza . 
Los representantes de Soria. 
Una numerosa Gomisión de represen-
tantes en Gortes por Soria, a c o m p a ñ a d a 
de otros elemento»- de dicha provincia, li;i 
visitado a l s eño r Huiz J iménez . 
Ha expuesto a i min i s t ro la angustiosa 
s i t u a c i ó n en que e s t án 49 pueblos de aque-
l la provincia , a causa de los estragos 
producidos por las tormentas, y han so^ 
licitado socorros. 
El min is t ro se ha condolido de la si-
t u a c i ó n y ha dicho que nada p o d í a hacer 
por el momento, pues c a r e c í a de recur-
sos y cons ignac ión en el presupuesto y 
e n c a r g a r í a a los gobernadores de otras 
provincias perjudicadas por las tormen-
tas, hagan una i n í o n n a c i ó n y eleven su 
resultado sobre los d a ñ o s causados, para 
de spués pedir un c réd i to extraordinario. 
L a recaudación por Aduanas. 
En el mes de ju l i o ha aumentado en 
mas de doB millones de pesetas lo recau-
dado p o r el concepto de Aduanas, coir re-
bi r ión a igual mes del a í \o anterior. 
El ministro de Hacienda. 
E l s eño r Alha i r á a pasar unos d í a s en 
Gestona, donde t o m a r á aquellas aguas. 
Para una Delegación. 
El subsecretario de Hacienda se tras-
l a d a r á a fines de mes a La ' G o r u ñ a , con 
objeto de examinar los terrenos donde 
se ha de levantar el nuevo edificio desjbi-
dadó a Delegación de Hacienda. 
L a crisis en la Argentina. 
E l director general de Gomercio, ha-
blando con los periodistas, se l i a ocupa-
do de la crisis tan honda que hay en la 
R e p ú b l i c a Argent ina . 
H a dicho que, según el r e p r e s é n t a m e 
de E s p a ñ a en Montevideo le comunica, 
falta trabajo, y esto hace que constituyan 
legión ¡os que carecen de toda clase de 
recursos. 
L a crisis de trabajo data de hace dos 
años- y hace que sea desesperante la s i -
t u a c i ó n de mil lares de familias. 
Para remediarla, el representante de 
E s p a ñ a a b r i ó una susc r ipc ión , en la que 
se recaudaron 400 pesos mensuales, que 
ahora han bajado a 125, con cuya can-
tidad se ha facilitado al imento a los me 
nesir rosos. 
Debióse aquedla suscr ipuión t a m b i é n al 
encargado de Negocios extranjeros en ei 
Uruguay, pero su reisultado ha sido tan 
exiguo, que bien puede alirmarse que con-, 
t i n ú a en pié el problema. 
H á hecho estas manifestaciones para 
imip^dir que siga la emigrac ión de e&paño 
les en bnsna de un sustento que no h a b í a n 
de rnco i i l r a r en aquel pa í s . 
Dice el ministro de Fomento. 
E l s e ñ o r Oasset, en su c o n v e r s a c i ó n 
con, los periodistas, ha dioho que se ocupa 
ba en |a (preparación de los asuntos que 
ha de l levar a l Gonsejo de mañana*. 
H a b í a conferenciado con el conde oe 
Romanones, a l q u é l i a enterado del i n 
forme del Ins t i tu to de Reformas Socia-
es, y a oonoaido por el presidente, y del 
anejo del s e ñ o r Sánchez Toca, que no 
noc ía el conde de Romanones. 
L l e v a r á el s e ñ o r Gasset al Gonsejo de 
m a ñ a n a este- asunto de los ferroviarios. 
Espera proponer la reso luc ión . 
T a m b i é n l l e v a r á el p lan de Obras pú-
jl icas a realizar, al efecto de hacer fren-
te a la crisis obrera en el invierno. 
Ruiz Jiménez y el presidente. 
A ú l t i m a hora de la tarde visi tó el mi -
nistro de la Gobernac ión a l conde de Ro-
manones en la casa de éste. 
La conferencia d u r ó bastante tiempo. 
Polít icos en L a Coruña. 
Han llegado a La G o r u ñ a el spñor Gar-
cía Prieto, 'Con su familia; el subsecretario 
de Gobernac ión , el alcalde de Madrid y 
otras peisonaliiades p o l í t i c a s , que han 
asistido en Santiago al descubnimiento de 
La estatuare Montero Ríos . 
En el Ayutamiento se celebró una recep 
ción. 
—(Fíjate en la de N . Viene u 
como una cupletista. 
El vaper «Alfonso XII», que ha encallado en Cabo Torres, a dos millas 
de G ijón. 
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LA L O T E R I A Sabemos que para las figuras se han en-cargado a Madr id esp léndidos regalos, y que la Emjpresa tiene y a pedidos algunos 
palcos, por k) que no s e r á aventurado ade 
lantar que ha de ser una de las fiestas m á s 
M A D R I D , 1.—En el sorteo de la Lote- brillantes que se h a n organizado en esta 
r í a , celebrado boy, han porrespondido (.¡udad. 
POR TELÉFONO 
los premios nuivores a los mimeros si-
guientes: 
Con 100.000 pesetas. 
17.030.—Linares, Santiago, Valencia. 
Con 60.000 pesetas. 
l.'l.!)!)!>.—Llnnes, Madr id . 
Con 20.000 pesetas. 
(i.8S3.—Zaragoza, Ripol l , .Sevilla. 
Con 1.500 pesetas. 
;U.807.—Valencia. 
1(1:5.—Madrid, Barcelona, Madr id . 
f9.945.- Cádiz, Sevilla, S a n i ú c a r . 
Ii).:í7(i.—Madrid. 
10.064.—Elizondo. Alicante, Barcelona. 
21.570.—La Línea , Linares. Bilbao. 
18.7-46.—Barcelona. 
28.207.—Baivelona, Madr id . 
12.8!lí.—Cuenca. Madr id . 
9.981.—Sevilla, La Línea, Sevilla. 
15.073.—SANTANDER, Madcid. 
12.ix:{.—Vigo, Madr id . 
E l premio Gordo. 
LINARES 1.—EL premio gordo, que ha 
Eavtrada de señora , 5 pesetas; de caba 
fiero, 10: palcos, sin entrada, 20 pesetas. 
* * « 
La compañía que a c t ú a bajo la direc 
Ción de Mar t ínez Sierra prepara para es 
tos í i l l imos d ías de su ac tuac ión varios 
programas de enorme in terés . 
Juoves, tarde, a las siete, festival popu 
lar, la comedia, en dos actos, «Madr iga l» 
y por la no che pr imera represen tac ión de 
"GaTición dé cuna» , la obra maestra de 
Mar t ínez Sierra, soberbiamlente interpre 
tada por Gatalina B á r c e n a , S imó Raso y 
ca^i toda la brillante compañ ía . 
Viernes, a las siet^ de ,1a tarde, festival 
popular, úiitinia represen tac ión de «Los 
hijos del sol naciente», niaravillosa crea 
ción de Simó Raso. 
Silbado, tarde, festival popular, «I^a pa 
sión», y por la noche, benfefloió de [rene 
Alba, la ilustre actriz tan querida de núes 
tro pi ibl iro, con la comedia, en, tres actos, 
de los Jiermanos Quintero, «El cen tenar io» 
Domingo, ñ l t i m a s funciones, despedida 
de la compañ ía . Por la tarde, a las siete, 
correspondido en el n ú m e r o 17.030, fué ex-; «G,unión de cuna», en festival popular, v 
pendido en la Admin i s t r ac ión de lo ter ías por la noche, beneficio " de Gatalina Bárce 
» cargo del estanquero José na, non «Madame Pepi ta», la obra en que 
con rmás entusiasmo aplaude el ipúblioo a 
la -deliciosa actriz de la voz de oro. 
numero 1, 
Maestre. 
Tres •décimos los h a b í a adquirido Gri-
s m i o Garc ía , acaparador de minera l , y 
dos un tabernero llamado Antonio Vián-
chez. 
. Otros tres déc imos los t en ía un reven-
duior de Olim|pia 'Palace, el cual vendió 
un diécimo al súbdi to f r a n c é s León Boris 
y otro a un desconocido, en los toros. 
El se q u e d ó en medio décimo, vendien<lo 
lo restante a Juan M a r i ñ o . 
Se de t ono e q u i é n e s son los ponedores 
de los dos décimos restantes.' 
E l segundo premio. 
M A D R I D , 1.—El segunda premio de la 
Lo te r í a ha ca ído en Madr id . 
El billete lo vendió un ciego, que se si-
l ú a en la calle de la Puebla. Este vend ió 
cinco déc imos en participaciones de m í a 
peseta y dos reales entre gente humilde. 
E l resto del. billete Ib expendió en déci-
mos sueltos, i g n o r á n d o s e q u i é n e s sean 
.-ais afortunados poseedores. 
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CASINO D E U A R D I N E R O 
«Los hijos del Sol naciente». 
Esta obra 'fuié estrenada hace ya tieimpo 
por S imó Raso en el teatro de Cervantes, 
de Míadrid, y en él alcanzo tan extraordi-
nario éxito, que se sostuvo varios meses 
seguidos en el. carteil. 
. La obra es (interesante, y sobre todo— 
nnicamente el tercer acto resulta m i poco 
pesado—muy escénica, m u y tea t ra l ; pero 
la labor de Simló Raso vale munho m á s 
que la obra. 
Hácé en ella el personaje de Tokeramo, 
úm j a p o n é s en el que luchan el deber de 
u n a ' m i s i ó n que le enoomejidara su patria, 
que es todo fr ia ldad, impasibilidad, con to 
do el fueigo de 
men tó de exa l tac ión 
m en. 
Empieza Simó Raso por presentarse ad-
mii ableinente"carac!terizado, sin descuidar 
ni un detalle, para aparecer oomo un per-
fépto jaiponés, a c o m p a ñ á n d o l e miioho, i n -
dudablemente, sil fiigura. Y ¡an toda la 
obra se mantiene en su papel, sin decaer 
i:n solo momento V llegando a lo insupe-1 
rabie en la< escenas culniuinantes de la 
obra, principalmente en el segundo acto,' 
después de cometida) el crimen, y en el 
epílogo, en el momento de la muerte. 
Lás t ima q u é lo avanzado de la hora no 
nos permita hacer un estudio m á s deta-
llado de está labor, que bien lo merece. 
Anonhe (vimos ya plenamente confirma-
do el talento de Siimió Raso, que tan lasti-
mosamente es t á malgastando, empleándo-
le en obra- indignas de él, sólo por dar 
gusto a un púbiieo que no cos ta r í a mucho 
trabajo llevar a mejor camino. 
Los demiás i n t é rp re t e s de, la obra, que 
fu|é presentada con gran, lujo, hicieron 
cuanto pudieron para no desentonar a su 
lado. Gata-lina Bá rcena , en su, cor t ís imo 
papel, estuvo a la al tura de siempre. 
Eai suma, un éxi to muy grande, que lo 
fué t a m b i é n para la taquilla, pues h a b í a 
en la sala un público m u y distinguido y 
nnincrosu. 
M. N : 
» » • 
Hoy, a las,diez de la noche, se ce lebra rá 
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NOTICIAS TAURINAS 
POR TELÉFONO 
L a alternativa de Fortuna. 
M A D R I D , \ . — E \ novil lero .Diego Maz 
q u i a r á n , « F o r t u n a » , r ec ib i r á la alterna-
t iva, de manos de Gallito, en la plaza de 
Madr id , el 1 de septiembre. 
•>"' Gomo matador de toros tiene ya con-
tratadas corridas en Madr id , Barcelona, 
Ifilbao, San Sebas t i án y Córdoba . 
Llegada de Pastor. 
lista noche ha llegado el matador de 
toros Vicente Pastor. 
En la es tación fué recibido por mucho; 
amigos. , 
P e r m a n e c e r á en c u r a c i ó n toda esta se 
mana y el s á b a d o • m a r c h a r á a Puerto 
dé Sañ tá Maria , dmide id domingo to-
reará con .Toselito. 
Juan Belmonte. 
El diestro Juan Belmonte está muy me-
jorado de íais lesiones que sufr ió en la 
corrida de La Línea . 
Se propone marchar a Puerto de Sania 
Mar í a , con objeto de ver a su famil ia . 
Allí se d e d i c a r á a torear becerros, con 
el fin de ejercitarse para la corrida de 
d ía 10, en Huesca. 
Toreros heridos. 
E l banderillero Bonita, que en la ú l -
t ima corr ida nocturna de Madr id sufrió 
una herida g r a v í s i m a , es tá bastante me-
jorado, hasta el punto de que hoy ba 
abandonado el lecho. 
De Sevilla dicen que, el novillero Pe-
u n a ' p a s i ó n que en un mo-'P616- herido t a m b i é n en una novillada 
i  le obliga hasta el"orí- nocturna e s t á m u y mejorado. 
'El novillero Vázquez de San Dernardo 
>tá g r a v í s i m o . 
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D I S C R E T E O S 
En Pradera. 
—Oye, tú , P e l á e z : ¿ te gusta la Par-
dito? 
— ¡ (Tn (horror l 
—:¿Te has lijado q u é bien hace los mohi-
nes de ingenua,- y de n iña miimada, y de 
nem ios ís ima? 
— ¡ Q u é preguntas tienes, Gonzá lez! Yo, 
cuando veo una mujer bonita, me fijo en 
toda ella, hasta que la retrato en el pensa-
miento. ¡Así consigo .llevarla oonmigo mu-
cho tiernipo : todo el q u é va desde que la 
retrato hasta que ocupa la ( (cámara foto-
grá l ica» otro retrato de mujer! 
• —No es tá mal eso.:. 
__¡(Quié ha de estar mal , hombre de 
Dios! Haz t ú io mismo... 
—Lo i n t e n t a r é , te aseguro que lo inten-
t a r é ; pero creo que lliji de serme un poqui 
to difícil conseguirlo, porque el retrato que 
yo ilevo en el pensamiento es de los que 
no se borran.. . 
— ¡Ah! Vamos, .tú llevas... 
—La misma... ¡Oh i tón! 
* » » 
—^.¿Te a g r a d a r í a que tu novio fuese ac-
^ bel l ís ima señor i ta Anita Soto y el oonoci-
E l alcalde deiMadrid ha sido obsequiado , do «spor tman» don José iGuri. Después del 
oon un banquete en el Ayuntamiento. jcotíiUón c o n t i n u a r á el baile. 
el primer baile de gran moda, para el cual tor? 
hay una gran an imac ión entre la gente: —Te diré . Me g u s t a r í a que fuese actor 
joven, a juzgar por los comenfarios que ^ para mí sola". Que me dijese cosas bellas 
reciogimos anodhe durante los entreactos, i on . s,'aplomo y esa facil idad y esa oonvic-
F.ste baile -servirá como «preludio» al i o'ón con que las dicen en escena los cómá-
gran festival a r i s toc rá t i co que se celebra-¡ eos; pero que nunca pasase de primer ga-
ró el lunes próximo, día 7, a ías diez de l a i l á n , que son los que hablan siempre en 
noche, en el salón del teatro, 'y en el que; I enamorado.." Guando ascienden a padre 
d las once, conrenzará el p r imer ooti.llón ' de la protagonista son irresistibles... ¿Y 
de la temlporada, que s e r á d i r ig ido por la a ti? 
—A mtí, no ; yo les .tengo guerra decla-
rada a los cómieos. . . por las cómicas . 
» * » 
•.Por lo menos, esa no engaña a • 
no ; ella misma va diciendo, oon «i1111̂ 11' 
retes, que 1^ careta es m á s l imh f o -
cara. d ^ 
* * * 
— ¿ T e gusta Benavente? 
—¿Gomo hombre o como áutor? 
—Gomo autor, mujer. 
-^Pues no Lo sé. No conozco rñnm 
obra suya. '"^nia 
—¿ Y has venido del pueblo por 
«La ciudad alegre.., la de m á s VuM ! : ' 
t T ^ J .l*>r.efK> no.' Por51"e me 
^ e me ÍU;;:,;i 
Encantador! ¡Hija, n0 ¿ 
que iba á (haber aquí muoha gente V''"1"1 
he estrenado hoy el traje qu" ,„ , 
en Par í s . . . 
— ¡ A ver! 
labia dicho nada de la ., 
•reí que era la misma del año ' l " ' 
•toaleta», 
Pas;i,|, 
—¡ Mujer, por Diosl 
L a mamiá, al p a ñ o y a l oído dé']-, ..¡ñ 
—Ya te dije yo que donde se nnriir 
mjas los vestidos es en el puebío 
no saben una palabra de esas cusas' 
cree 
* * * 
usted que es hfsie —¿'Quién na do? 
— ¡Tlhuill ier! 
— N o ; .bv ía (pie q u é personaje ,„•,]{,;.. 
ropresenta, a juiciio de usted... 
—Jiombre, éso está clavado; ¡a R 
nones! 
—¿iQué te pa rece r í a de una mujer mii 
tuviese el (cdhic.. de la Gelabert, los ojos íu 
la Abadía , da boca de la :Pardo y p] bmtÁ 
de la Moneró? 
—Gmi ton te r í a de idealidad, pero debn 
advertirte que t a m b i é n me parecen otra 
" tonter ía . , por separado. 
* * * 
— ¿ S e te iba declarado ya Fulano? 
—No, h i j a m ía ; y ni lo quiera Dios 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque no iba a tener más rerfSedin 
que decirle que sí. . . y no es mi tipo. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Rafael Gallo, en Valencia. 
La iPrensa describe as í la faena de Ra-
fael Gallo en el ú l t imo toro qur mató en 
la corrida de Valencia. 
((Llegamos a l ú l t i m o toro de Rafael, o 
sea a l s é p t i m o de i a l id ia . Un toro largo, 
gordo, bonito y bravo de verdad. Rafael 
le dió tres v e r ó n i c a s superiores, y el bi-
cho .se fué a otro tercio, donde le dió otrae 
tras v e r ó n i c a s estupendas. Aquí comenzó 
el del i r io . 
Tocan a banderillas y Rafael las ooge y 
se las brinda a Joseiito y a Gaona. Los 
tres se oolocan uno delante del toro y los" 
"iros a ambos lados. E l toro se arranca 
sobre José y Rafael se eolia 'encima y con-
tiene al bicho. Este acomete a Gaónu y 
José le para. L a p repa rac ión de valor, de 
arte y de filigranas arranca clamores (le 
las 19.000 y pico de almas que hay en la 
pla/.a. 
José Uega andando y clava un enornM 
par de frente. ('Gran orvación). Gaonapone 
otro suiperiior a l cuarteo. (Nueva ovación). 
Y Rafael pone el tercero cambiando los te-
rrenos. (Ovación estruendosa). 
Brinda a don J o a q u í n Menohero y a la 
Prensa, y se iva ihaaia el toro. Da un pase 
alto y provoca un e s c á n d a l o ; dos natura: 
les, el segundo superior, levantan al pú-
blico. Uno redondo, que hace qué ia multi-
tud es taüe en gr i tos de entusiasmo «¡ole, 
viva el Gallio!)», Y Ra íae l junto a las ta-
blas de los toriles, a dos dedos de la caite 
za del toro, enjtre los cuernos, da seguidos 
doce pases, pasándose la muleta por la 
espalda y entregando su cuerpo al toro. 
El" toro hace por el diestro una ve/., y e 
Gallo aguanta y domina. No hace falla el 
quite y sigue hincando las dos rodillas en 
t ierra , recibiendo los envites del bravo bi-
oho. Da un ayudado, quedando el diestro 
con los pies ciaivados. 
El Gallo, de espalda .a los (ihiqueros, se 
perilla a un paso del pi tón iiquiierdo y 
arranca recito y despacio. Entra limp» y 
clava todo el estaque t n la mismísima 
cruz. La míultituid prorrumpe en clamoro-
sa ovación. El toro rueda como una pe-
lota. 
No (hay forma de describir el entusias-
mo del públioo, que y a no se acueraa «f 
nada de lo pasado. . 
Un p u ñ a d o de huertanos, en mangas« 
camisa, sin sombreros "ni gorras, euii« 
en el redondel, ee apodera del ((Calvo», J 
a hombros le pesea por la plaza. 
El Gallo ar roja las dos orejas (,tJl t0, L 
Se ye un gr i to de ¡viva el Gallo., J 
responden miles de voces. • .. 
La gente,' al terminar la corrida, 
donó iprecipitadamente la plaza y se - ^. 
en la g ran explanada de la calle de ^ 
ba, y cuando a p a r e c i ó el autoinov) 
<ialio, estal ló de nuevo la ovación "f* 
" E l auto s iguió la maroha '•od.5ad"rPi¡ 
m á s de tres añil personas; entro I ' ,, 
ca.lle de lasiRarcas, y luego en la «i*' ' en. 
i jol hasta la de Lauria, en la ^ l1" '^ Ra-
cuentra el 'hotel en que se hospeaa 
fael. , pv»» 
La mul t i tud se estacionó frente ai ^ 
licio, aplaudiendo y vitoreando, > , 
lio tuvo que sa l i r ' t res veces '^."Aifirsís. 
aludar montera en mano a sus ^ ^ ' j e 
Luego, en au tomóvi l , fué al de 
carruajes de la Alameda y alh " " ^ " ^ ^ 
A'as ovaoiones, que sf repitieron •/ . 
en mu oh as calles. ^ww*** 
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Las m á s superiores pasta y 
tomate, son las de R A F A E L ^ V ^ w v » » 
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Un banquete-
Los s e ñ o r e e que componen ' , .velituo 
directivas del C í rcu lo v de lí'. J"v1'ave' 
naurista de Santander, "bseili'^Lpje'de 
•mi un almuerzo í n t i m o al PI-e , ¡j J' " 
a Juventud maurista, de .J,, 
Antonio Goicoechea; a don ,:[a;. ¡li'^ 
•ez Hueno y a don Manuel de lW 
tres catedráticovS loe tree, de Ulí",^pi'i'i1' 
sidades de Madr id y de Oviedo, 
vamente. te r ra l (IV 
E l almuerzo se celebró en w ' ' gerf 
Sardinero, y fué a d m i r a l d e i n ^ izúi 
do por el reKtaurant del cate r^coráfa 
iDurapte la comida reinó la '"tudoise¿. 
y franca complacencia, pi'^l"»» 1()S ^ 
sobremesa lai-go i-ato, en la U1' ^an* 
tejados hicieron derroche df y í(ft' 
amena y culta, llena, 
lamjra . 
P U E B L O CANTABRO 
^vvVvvvvvvvvvvvvvvvvi^^ 
I .Policía.—«Que con t inúen vendiéndose 
langostas en 'la P e s c a d e r í a . 
iPraiidbir a las vendedoras de mariscos 






ta taidi ' , a las cuatro, d a r á n principio 
fjradas •i;'I,'s que ¡ha organizado pa-
' .uio la Heal Sociedad de Cazadores 
W ̂  boiiiitw i'Sitand» del Sai-dinero, 
i " ei campo se Ihan iiec'ho grandes 
s ainipl'íin^ose ^as tr ibunas y, d" 
^ ^ i s m o tiempo m á s clases de conw 
•'• J fiistinguido públ ico que asiste 
^«f res un IbBi'lbo que vienen líos equipos 
Atileño v •valenciano, que ruó s e r á n des-
10 .i.los palia los que siguen non intei cs 
^ a r i s t - K - r á l i r a s lurilia>. 
Aver llegaron ivarios de l(»s señores que 
• tom;, rán parte en el concurso, tiaciién-
í nos presumir que esta'tarde, as í como 
iguMs días de concurso, el «s tand» del 
S-diiiero ser4 el punto de cita del mun 
delegante de Santander. 
•La tirada de ¡hoy l l e v a r á el siguiente or-
^f«; lüro de prueba.—Un pichón . Entra-
Aa 10 pesetas. Han di cap. 
™¿o premio de Su Majestad el Rey.— 
piez pi*0I)es- E ' 1 1 ^ ^ 100 pesetas. Han-
''"pÜÍ ceros excluyen, con derecho a 
jirllilUir. . . 
"El prime''" ganara el prenri.o y el 50 por 
100 de las entradas. 
El sagim'1'" ' gana rá el 25 por 100 de las 
"'^ ' ' ' 'H camipo sólio t e n d r á n entrada los 
Í(K-ÍJOS y personas invitadas, poniendo la 
oea] soaiedaii en conocimiento de los que 
han solicitado enti-ar y no se han provisto 
(IP |a (.redendal, que CJI la a r m e r í a del se 
i¡or Alberdi, de la calle de San Francis-
,, 5; bajo, podrán recogerse las creden-
ój^les paia presenciar las tiradas. 
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Toros en Azpeítía. 
POR TELEFONO 
Cuatro novillos de Guadalest, para Ma-
riano Merino y Bombita de Tr iana . 
AZPEITIA, 1.—Los toroti lidiados estfl 
farde cumplieron. 
Mariano Merino (piedó snperiormejite 
toreando y colocal matando. 
Boml)itíi de Triana, superii-ísiinM) en los 
SÁyos. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de ios Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 2i3,25 
Doña Milagros Valle. 
Doña Basi lisa Toca 
Doña Cristina Romero 
Doña María No riega 
Doña Joscía l'i 'ña 
Duña Concepción Isasi 
Doña Concepción Quintani l la 
Doña Luz Quintanilla 
Dorai Antonia Córdova.-. 
Don Daniel Palomera (presbíterf)) 
Don J.oeé Tejedoi1 (presbí tero) . . , . 
Doña Nemesia Toca, viuda de To-
Doña María Cu usa Abarca Toca. 
Doña Paulina Santa Mar ía 
Doña 'Concepción F e r n á n d e / . . . . . . 
Doña Elvira Valle :.. 
Doña Aurora P e r n á m l e z 
Doña Joéieta Pópe/...-
Doña Aurora Zato 
Doña (luailahipe Cavia 
Doña Martina Moreno 
Doña Carmen Xánl iz de Diestro... 
Doña María 'Poca de Abarca 
Doña Antonina López 
Don Enrique Plasencia 
ítofia Ana Plasencia 
Doña Ramona Plasencia 
Doña Rosario Plasencia 
Doña Asunción Muela 
Doña Pía Diego 
mito Carmen Diego 
Doña Eliea Diego 


































que vendan, otros pescados en las mar-
quesinas. 
Doña Isabel Sierra, se desestiinian sus 
peticiones sobre venta de pescado y ma-
riscos. 
Mercadillo de Miranda , zona en la que 
no pueden establecerse otros puestos. 
Nombramiento de veedor municipal . 
Beneficencia.—Nuevo contrato para con-
t inuar en el imismio local el Inst i tuto Gar-
bajal. 
Comipra de M antigua fábrie^, de cerillas 
para casa de dormir . 
•Qne los m(édicos especiailistas de la Casa 
de Socorro puedan despaanar recetas gra-
tuitas para, los pobre^. 
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Ecos de sociedad. 
H-an llegado al Sardinero los señores 
siiguientes: 
De Madrid.—-Doña Carmen Balmes y ra-
mi l ia , don Jaime Mar t ínez del Río y V i n -
cet, don (Benitó de la Raya, don Pedro Sin-
dren y señora , don Mariano S a l d a ñ a y 
famulia, don Manuel Camel, don Victoria-
no (González, d o ñ a Josefa González, d o ñ a 
Marta Valff e ihija y don Adolfo Bonil la y 
famil ia . 
De Valladolid.—Don. Victoriano Gonzá 
lez y 'familia, doña A n a s t a s i á Ruiz y fa-
mi l ia , d o ñ a Isabel iBíanoo, don Vicente Al 
fonso, don Mianuel Vaqueio y fami l ia , don 
José Mar t ínez Ruiz y fami l i a , don Vicente 
Quijiano, don Da^vid S u á r e z y señora , don 
Auspicio Núñez y señora , dón Pío Rodr í 
guez y fami l i a y don Naiauo Muela. 
De Reoc ín .—Doña Aug-eia Ruiiz y fa-
mi l i a . • 
De Valencia.—Don J o a q u í n Prast Tole 
do y famil ia . 
De Arriendas.—Don Julio Pronillo y se 
ñora . 
De iBillíao.—Don Francisca Mansurs y 
famil ia . 
De Toro.—Don Santos Agen y Moreno, 
don Juan AQionso Pelayo y don Ernesto 
Ruiz y señora . 
De Barcelona.—Don J o a q u í n Viivas So 
lis y faimilia. 
De Buenos Aires.—Don Samuel Vivot y 
seño ra . 
—Se eñcuientran entre nosotros los dis 
tinguidos jóvenes don Enr ique y don José 
Abarca Gallo. 
—Han ilegado a Las Fraguas la duquesa 
de Santo íMauro con su distinguida hi ja 
la señor i ta de Henestrosa. 
• M a ñ a n a o pasado l l ega rán a la misma 
posesión los marqueses de Santa Cruz con 
sus (hijos. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Nuevo tabarÉo ¡ m solre Inolaím. 
POR TELEFONO 
Doña Rosa Diego 0,50 ; encarnizadas ataques de los 
Don Aureo Diego 0,50 En W o l h v n i a el enemigo 
Doña Rafaela ( in t ié r rez . 
""ña Amparo Pellón 
Doña Mercedes B lanchan i 
mía Jesús Capdevila 
DOÍJ Francisco Rodríguez'..'.",!!!!!!!! 
Doña Carmen Rodríguez. . . . . . . . . . . . 
OOIKI Afiuiición Rodr íguez 
Doña Josefina Rodr íguez . . 










L a entrada en Alemania, prohibida. 
De Washington dicen que el embaja-
dor de loe Estados Unidos en Berl ín ha 
comunicado a su Gobierno que ha que-
dado l e í n i i n a n t e m e n t e prohibida la en-
trada en Alemania, salvo cuando obedez 
ca a una gran necesidad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por él Gran 
Cuartel general-del e jé rc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, difce lo siguiente: 
« D u r a n t e la ú l t i m a jornada en el fren-
te del Somme, no renovó el enemigo sus 
tentativas de coptraataques. 
Dos golpes de mano, dados por los 
alemanes, d e s p u é s de violento hombar-
deo contra nuestras posiciones, en La re-
gión de l.ihons, fracasaron por nuestro 
fuego. 
En la ori l la derecha del Mosa, la l u -
cha de a r t i l l e r í a ha sido extremadamen-
te violenta en el curso de la jo rnada so-
bre la región de Thiaumont . 
l i a n sido bombardeados, con obuses de 
grueso calibre, l^s bosques de L a Lau-
féc y F u m í n . 
Ai Oeste de Pont-a-Mousson, en la re-
gión de Fl i rey , los alemanes hicieron es-
ta l la r dos h o r n e é de minas, de los que 
ocupamos la parte Sur dé los embudos. 
En el resto de l frente no hay nada 
que s e ñ a l a r . 
Aviación.—El subteniente Le Noi r de-
rr ibó un avión enemigo, que cayó en las 
l íneas alemanas ardiendo. Este es el quin-
to aparato que derr iba dicho aviador. 
Otro aparato alemán", atacado por uno 
de los niiestrofi, c ayó destrozado a l Oeste 
de Eta in .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
aufitriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
«(Frénte ruso.—Las tropas del general 
i t l anzer han rechazado a los rusos en 
las alturaiS al Este de Kir l ibaba . 
A l Sudeste de la Galitzia la jornada lia 
transcurrido en calma relativa. 
Al Oeste y Noroeste de Buczacz han 
continuado los ataques rusos con gran 
tenacidad. 
E n todo el frente Sur a t a c ó ayer el ene-
migo con gran violencia. 
í^is tropas austroalemanas han con-
servado todas «us posiciones. 
A l Oeste de Brody han fracasado loe 
rusos, 
ha seguido 
sacrificando mil lares de soldados. 
En la región de Swiniatze y al Oeste 
y Noroeste del fer rocarr i l de Sarny a Ko-
wel, han fracasado las tentativas de 
avance. 
Nuevo raid sobre Inglaterra. 
Una nota ofictal del Almirantazgo in -
glés, dice hoy: 
«A media noclie han aparecido sobre 
los condados Este y Sudeste de la Gran 
B r e t a ñ a , varios zeppelines, que comenza-
ron a a r r o j a r bombas en varios puntos. 
Volaron sobre el estuario del T á m e s i s y 
bombardearon varios edificios. 
E l ra id , s e g ú n se cree, es efectuado por 
un m'imero muy considerable de zeppe 
Unes. 
Durante las primeras (horas de la ma-
drugada el ataque continuaba. 
'Los dir igibles atravesaron los conda-
dos de Licolhn , Norkfolk, Lussolk, Ka-
pringe, Essex, Kenet y Hungetone, lan-
zando bombas a l azar. 
Fa l tan datos de las v í c t i m a s y da-
ñ o s c a u s a d o s . » 
L a lucha en el frente inglés. 
El corresponsal del «Times», en el fren-
te occidental, comunica que sigue enta-
blada la violenta lucha en el frente com-
prendido entre (Pozieres y Longueval, ha-
cia Guillemont, con grandes ventajas por 
parte de los Ingleses. 
Estos hah progresado m á s a l l á de Po-
zieres, al Noroeste del cementerio. 
E n los' alrededores de Longueval avan 
zaron las l í n e a s inglesas entre dos huer-
tas que hay a l extremo Noroeste del bos 
que de Delvillers. 
Estos progresos l levaron las l íneas in-
glesas 20 yardas m á s a l l á de las ant iguáis 
l í neas alemanas. 
A l Este del bosque de Trenes progresa 
ron los ingleses mucho, logrando esta-
blecer contacto con los franceses. ' 
L a lucha en el frente oriental. 
El corresponsal del «Times» en Rusio 
dice que prosdgue la batalla en el Stodhod, 
con satisfactorios resultados para los ru-
sos. 
L a s i tuación en Hungría . 
L a Agencia. S téfan i dice que el conde 
de Tizza ha sido v í c t ima de un atenta 
do, aumentando el descontento contra él 
en H u n g r í a . 
E n cambio, el conde Caroldy, cada día 
cuenta con mayores s i m p a t í a s . 
Ataque eri la región de Brody. 
Dicen de Petrogrado que desde la toma 
de Brody los a u s t r í a c o s e s t án realizando 
fur ios í s imos contraataques contra los 
puntos m á s avanzados del frente mosco-
vi ta . 
,Se e fec túan concentraciones de tropas 
de reserva en diversos puntos, para opo-
nerlas a la marcha que los rusos han em-
prendido hacia el in ter ior del distri to de 
Lembé rg . 
En la reg ión de Brody, las tropas h ú n -
garas luchan con a rdo r por defender la 
„ ... Total 293,30 
Umtmua abierta la susc r ipc ión . Cnota 
peseta^' C"""0 cánt imo6; ' " ^ x i m a , una 
D e B a r c s l o n a , 
POR TELÉFONO 
L a huelga textil. 
i IURCEPOXA. l . _ Mejora la huelga 
""Y ^ ' ^ n abierto mas fábr icas v han 
"inwl0 muchos tnás obreros al trabajo. 
El señor Cambó. 
SutzaJ^Utarl" Se^',,l Gambó im s;lli '1" para 
f iando regrese c o m e n z a r á la ammoia-
f l Norte de E s p a ñ a , visitando Ga-
VvJ^\ las \ ascongadas. 
_ ^ v v ^ v t v i a v v v v v v ^ v v \ w v v v v v v v v v v v m v v x o ^ v v v v 
l > e l M u n i c i p i o . 
L a sesión de hoy. 
o & f f , " , ^'1 '"'••' para la se^ón'ordinaTíá 
Mentó ,'S,:I t:inÍ1, "Wf'st,,(1 Ayuntá -
is ^ la sesión anterior. 
' I " innmozo. 
V é n S ^' s"l"-r la niesa.—i^tíción de sub-
I I , , . ' I';"'1 H Instituto (i,. Cervantes, 
^ ^ ' " ' " • - • l u b i l a c i ó n del s eñor conta-
P O ^ R ! ^ ' , ' ' í ' liJ subvención al Real Cuer-
• \ L , ' . ' ^ ^-^"ntario. . 
lor,fie |!: f |,'sli"1" del 20 por 100-del va-
lio v S M tln"erios ' • "múñales de Peñacas t i -
'•la! a r í í ! í e T S e nombre vigilante espe 
(|e/ u,>" AntoniK) F e r n á n d e z y F e r n á n -
& m1^^on1Yeaí in ,cá i ) l a d i l l a , se le nie-
ca]1 i ' ^ t o de limpieza de botas en la 
|.,ls".: las Naos. - ' • 
^lecciL^1"'1 abas ta r el servicio de re-
'V'-aatrede basuras. 
^ espivaf. 1la-'~Recoi»strucc.ióii del edifi-
|,?a Hprbüsa-
m a é u \ ' " ' ' ' " "" ' "" .—Teléfonos .—Am-
loá Baru-Mo ^ ^ ' ' ' t o concedido a la Red por 
'l'^^':!r\.u'- 'l','''y,':'u' de arrendamiento 
()|)) aioitrius municipales. 
luia ^ Mm Jnan Cres^K), una sepul-
b o ^ g ^ ; ^ Keparadoras, una sepultura. 
^Ptaeri Ar;. L,ama, construir media Don LS116®0-
(„ ,„ _ e a r o OrtiZ) rasgar dos ventanas 
En Stobychwa el adversario, que h a b í a l ínea pr inc ipa l de defensas, 
logrado' franquear por un momento el j Tan ib i én en el Sur, hacia el Noroeste de 
storhod, fué rechazado poco después . Buczacz, los a u s t r í a c o s han contraataca-
Los aust roa lemanes hicieron ayer en do, obteniendo éxi tos parciales, que les 
Wolhyn ia nnos 2.000 prisioneros, entre j permiten detener, por un momento, la 
los o ü e h a b í a varios oficiales; cogieron marcha de las columnas del general Let 
chitziky. ! 
Los ataques de los a u s t r í a c o s se efectúan 
con grandes masas, y, s e g ú n confesión 
de los pitisianeros, tienen orden de avan 
zar siempre. 
Los aiviadores alemanes. 
Los p e r i ó d i c o s de Ber l ín publican la 
siguiente l ista de los principales aviado-
res, que son los siguientes: 
•Capi tán Boelke, que aba t ió 19 apara-
tos. 
Teniente Immelmann (muerto), 15. 
Teniente Wintgens, 11. 
Teniente Mohbndorf, 10. 
Teniente Porchan (muerto), 8. 
Teniente Mulser, 8. 
Teniente b a r ó n von Althaus, 8. 
Teniente Leplers, 5. * 
Teniente Baldamus, 5. 
Una carta de Poincaré. 
El «Boletín del Ejérc i to», de P a r í s , pu-
blica una car ta del presidente de la Re-
púb l i ca , bajo el t í t u l o : «¡Acordaos!». 
En ella hace his tor ia de la guerra, des 
de el momejitn en 
que 
a d e m á s tres ametralladoras. 
Frente i tal iano.—En los Dolomitas, so-
bre la región de Toffana, rechazamos el 
ataque de unos batallones italianos, ha-
ciendo 130 prisioneros, entre «líos nueve 
oliriales. Cogimos 21 a m e t r a l l a d o r a s . » 
Frente Sudeste.—No o c u r r é novedad .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general ing lés , dice lo siguiente: 
..La jornada de t ioy ha t ranscurr ido 
sin combates de in fan te r í a de importan-
cia, i. j 
El Cuerpo de aviac ión llevó a. cano di-
versos raids. arrojando siete toneladas de 
bombas sobre las comunicaciones y acan-
lonamientos enemigos. 
En un ponto fué volado un puente y 
en otro incendiado un depós i to de m u n i -
ciones. 
En t ie r ra d e s t r u í m o s un aeroplano ene 
migo. , ' 
lia habido numerosos combates a é r e o s 
v varios aparatos enemigos han sido obli-
gados a a ter r izar con a v e r í a s . 
Fa l tan tres de nuestro ae rop lanos .» 





t o s ataques del enemigo contra nues-
ii as l íneas de la parte Norte de Bou-
reaup-le-Petit, fueron rechazados victo-
riosamente. , , , , . 
Duranle la m a ñ a n a ha habido activi-
dad de a r t i l l e r í a pesada por arabas par-
tes. 
En el resto del frente, nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
Orden del día de Joffre. 
El «Boletín Oficial» del E jé rc i to f r a n c é s 
.publica hoy la siguiente orden del d í a 
del gene ra í i s i r ao Joffre: 
«So ldados de la Repúb l i ca : 
Kl tercer a ñ o de guerra empieza; desde 
hace dos a ñ o s sos tené is , sin debilidad, el 
peso de una lucha implacable, por aplas-
tar el poder ío del enemigo, al que h a b é i s 
vencido en el M a m e , h a b é i s destruido en 
e l Yser v h a b é i s batido en Arto is . y Che 
nois. 
que Austr ia envió el 
¡ u l t i m á t u m a Servia, y termina ion el si-
• g u í e n t e p á r r a f o : 
«Glor ia a la invencible Verdun, que ha 
iiinicado dado por el Gran Cuar ¡ p r e p a r a d o la a c c i ó n combinada de los 
ral Inglés, dice lo siguiente: i aliados. Gloria a vosotros, amigos míos , 
io-iial la s i t u a c i ó n en itodo el • 
oálle ,!„ ™ « g a r a os venial 
i M u r , " 1 " 1 1 1 " de la Dehesa, 15. 
tr-Q t¡n j • "uei Herrera, construir un tea-
, " ' j ' i s (ji > «l̂ l B í " de -la P i la . 
" veiijla de ̂  Garc ía , autorizarles 
r?ayíl-mofo* 
en las l lanuras de Rusia. 
Luego h a b é i s r e ñ i d o una violenta ba-
tal la durante Cinco meses y h a b é i s lo-
grado romper el esfuerzo a l e m á n en el 
frente de Verdun. 
Oradas a vuestras victorias, nuestros 
aliados ¿ u d i e r o n fraguar armas, a cuyo 
empuje el enemigo se siente aniqui lado. 
El momento sé aprox ima del desmoro-
namiento de la potencia de Alemania. 
Soldados de Francia, p o d é i s enorguUe-
l,:ui en un kiosco de la según- ceros de nuestra obra, y estad decididos 
a continuarla hasta el fin y La, v k t o r i a 
e e r á s e g u r a . - E l general íe imo, Joffre.» 
que habé i s salvado a Franc ia y habé i s 
vengado el derecho y el honor ul traja-
dos.» 
No hubo daños 
L a oficina de la prensa," de Londres, 
comunica que el ú l t i m o ra id aé reo efec-
tuado por los alemanes sobre Inglaterra 
no c a u s ó d a ñ o s . 
Apreciaciones inglesas. 
•El corresponsal del «Dai ly Telegrapf» 
en Rotterdam, dice a su per iódico que el 
excesivo movimiento de tropas alemanas 
hace resaltar dos casos: La primera, que 
.Alemania no' cuenta con mservas, y la 
segunda, que concentra cada d ía m á s ar 
t i l le r ía para defender su tercera l ínea . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E i comunicado 'oficial italdano dice que 
sólo iha habido luchas que no modifican 
la s i tuac ión . 
« E n el valle del Adiólo c o n t i n ú a la 
act ividad de la a r t i l l e r í a enemiga, con-
mientras buscaba inú t i l e s victorias t e s t á n d o l a e n é r g i c a m e n t e nuestras bate 
r í a s . 
E n el valle Astico, en la noche del 31 a l 
1 detuvimos el intenso fuego de ar t i l le -
r í a enemiga contra nuestras posiciones 
de monte Cimone. 
E l adversario a t a c ó , siendo r á p i d a m e n -
te rechazado. 
E n el raisrao punto fué rechazada otra 
tentativa, enemiga contra nuestras posi-
ciones, situadas a l Sudeste de Castello, en 
la zona Norte de Sette Coraune. 
E n el valle de Trevignolo nuestras tro-
pas se apoderaron del pueblo de Ponme-
re^io, reforzándolo. 
E n la zolia de Tofana, en la noche del 
31 a l 1, hizo una tentat iva el enemigo, 
bajo el fuego de la a r t i l l e r í a , c u n t í a n ú e s 
tras nuevas posiciones. 
D e s p u é s a t a c ó nuevamente, pero SUJS 
grandes esfuerzos fueron rechazados por 
medio de contraataques, que le puso en 
fuga desesperadamente, sufriendo gran-
des bajas, como lo demuestra el g r an nu-
mero de c a d á v e r e s que dejó sobre el t6-
rreno. 
En el valle de Tegano, las bombas que 
a r r o j ó l a a r t i U e r í a enemiga en lugares 
habitados, produjeron incendios y ' 
ños.» 
E n el frente del Isoozo, n i n g ú n aconte-
oimiento i m p o r t a n t e . » 
Inminente asalto a Verdun. 
Dicen de Amsterdam que los alemanes 
traen importantes fuerzas de Lahon y 
San Quin i íu . 
T a m b i é n han llevado tres trenes carga-
dos de c a ñ o n e s y municiones, proceden-
tes de Douceldovo. 
E n Verdun es inminente un nuevo es-
fuerzo a l e m á n contra l a plaza. 
Más cartas y m á s elogios. 
Loyd George y s i r Duglas han enviado 
a las tropas francesas cartas, haciendo 
de ellas grandes elogios, con motivo de 
empezar el tercer a ñ o de l a geurra. 
Cuatro mil cincuenta y dos fábricas re-
quisadas. 
E l minis t ro de Municiones ha puesto 
bajo la in t e rvenc ión del Gobierno 144 
nuevas fáb r i cas de municiones.-
Con estas suman ya 4.052 las fábr i cas 
requisadas en Ingla ter ra . 
Las tropas griegas abandonan Salónica. 
Dicen de Atenas que en una r e u n i ó n 
celebrada por el Rey Constantino con el 
min is t ro de la Guerra, se l i a acordado 
que todas las tropas griegas que hay en 
S a l ó n i c a abandonen la plaza, a excep-
ción de un regimiento. 
E l suplicio de Battisti, en cine. 
El diario ataliano «Obras Públ icas» alir-
ma que durante el suplicio de Bat t is t i se 
estiayiéron impresionando cintas cinema-
tográ l icas , que se proyectan en los cines de 
Trento, Firme y Pola. 
Buques apretados en aguas suecas. 
Dicen de Stokolmo que, s^gún informes 
adquiridos, los vaipores Ungieses «Ambaja-
dor» y «G-eorges Alien» i ue ron apresa-
dos en aguas suecas por un submarino 
alemíán. 
E l mirnistro de Suecia en Ber l ín ha reci-
bido el encargo de que presente la opor-
tuna rec lamación . 
Norteamérica y la guerra. 
Dicen dé Nueva York que el candidato 
a la Presidencia de la Repúbl ica yanqui , 
Mr. Hugiies, iha proniinciado un discurso 
en Carnegie Ha l l , ante nullares de electo-
res. 
Se ocupó de las relaoiones de los Estados 
Uinidos con Alemania, y dijo que «es into-
lerable que se emplee nuestro suelo para 
dar vida a intr igas ex t ran je ras» . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f r a n c é s , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Semine hemos tomado, en 
una o p e r a c i ó n de detalle, una trindhera 
añemana situada entre Strees y Bolloids 
en Terre, cq^iendo 50 prisioneros. 
E n la o r i l l ^ derecha del Mosa, después 
de vivo bombardeo, qi^e du ró desde la no-
ulie ú l t ima , los alemanes lanzaron un ata-
que contra nuestras posáciones al Oeste y 
al Sur de la obra de Thiaiwniont. 
/Nuestro t i ro rompió la in tenc ión del ene-
migo. 
Los alemaj^s atacaron el frente Vaux-
Ohapitre Chenois. E n este úl t inio punto 
liogiaron Iponjer fpi/e en u n elemento de 
trinchera, pero fueron inmediatamente re-
chazados. 
Todos los d e m á s (intentos de ataque fue-
ron defraudados por nuestras tropas. 
El enemigo ha sufrido grandes pé rd i -
das. 
Cañonéo intenso en el resto del frente.» 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado : 
«Lucha de a r t i l l e r í a en diversos puntos 
dej 'fr nte, principalmente en la región de 
Dixmude.» 
P A R T E S E R V I O 
«La g u a r n i c i ó n servia rechazó el día 24, 
a las tropas b ú l g a r a s que ocupaban las a l -
to ras de Kovilcen y Moblecika. 
Él día 25 nos apoderamos de Florsko, 
donde nos establecimos, a pesar del bom-
bardeo enemigo. 
E l d ía 26 progresamos a l Norte de Pojar 
y Sten^pino, después de un encuentro con 
los b ú l g a r o s , los cuales tuvieron que re-
plegarse precipitadamente, abandonando 
10 muertos. 
Los servios tuvieron dos muertos y tres 
heridos. 
iEn el resto del frente, cañoneo intenso, 






MlADRID, 1.—En l a calle de Zaragoza, 
n ú m e r o 13, el n i ñ o Miguel Pezano Olmo, 
se c a y ó desde una ventana, m a t á n d o s e . 
En una casa de juego. 
M A D R I D , 1.—En el Círculo «Galicia», 
que es una casa de juego, quiso penetrar 
hoy Teodoro Muñoz R o m á n , de cincuenta 
y nueve a ñ o s , que vive en la calle de Ro-
dr íguez San Pedro, con el objeto de lle-
varse todo el dinero que h a b í a sobre la 
anesa. 
U n empleado le d i s p a r ó un t i ro de re-
vólver, que le en t ró por la oreja derecha y 
le sa l ió por la clavícula . 
La Pol icía prac t icó varias detenciones. 
vwvwvwvvvvwvvvvvvwvwvvvvv^ 
[| "llfonso I i r j i a r r n l o . 
Después del med iod ía de ayer c i rculó por 
Santander la notica de que el t r a s a t l á n t i -
co «Alfonso XII» ihabía embarrancado en 
Gijón. 
Como sucede en estos casos, la f a n t a s í a 
popular (hacía que las versiones se auimen-
tasen y se extendiesen a añedida de los 
deseos de cada uno." 
E n la Casa consignataria se recibió, 
efectivamente, la noticia del accidente, co- \ 
m u n i c a d á rad iográ f i camente por el capi- ' 
t án del buque embarrancado. 
El pr imer radiograma recibido no seña-
laba miás que el barco ihabía embarran: 
cado en u n banco de arena, situado en el 
Cabo Torres, a dos mil las del puerto del 
Musel, a consecuencia de la fuerte cerra-
zón de niebla que ihabía en aquellos pa-
rajes. 
Inmediatamente de conocerse en la Ca-
sa consignataria la noticia, se -o rdenó que 
saliera para el lugar indicado, el nuevo ¡ 
remolcador de la Junta de Obras del puer-
to, t i tulado «San M a r t í n » , en el que eim-
barcó el jefe inspector de la C o m p a ñ í a j 
T r a s a t l á n t i c a , señor Campón. 
E l «Alfonso XII» p roced ía del puerto de 
La Coruña , a donde ihabía llegado el mis- ' 
rao día , conduciendo miás de 800 pasajeros, 
entre ellos 16 indigentes repatriados por e l ' 
cónsul de E s p a ñ a en Veracruz. i 
E l barco ihabía desembarcado tamhdén 
en La Coruña , mi l lón y medio de pesos 
en mjonedas de oro, y h a b í a zarpado pooo 
tiempo después para Gijón, navegando con 
muclha niebla. I 
Poco tiempo después se recibieron nue-
vas noticias del accidente, comiunicando 
que en el vapor «Antonio Satrústeguii», 
de la misma C o m p a ñ í a , que se hallaba en 
Gijón, ihabían embarcado' los pasajeros que 
iban a aquel puerto, y que debido a la cal 
ma del mar, se (habían enviado t a m b i é n 
algunas gabarras, a las cuales se estaba 
trasbordando la carga. 
De Gi jón Ihabía salido t a m b i é n e! vapor 
«Oscar O lava r r í a» , que t a m b i é n se estaba 
dedicando a la misma operaición. • 
En el radiograma se comunicaba que e¡ 
barco no ten ía n inguna a v e r í a y que se 
hab í a practicado u n minucioso reconoci-
miento, y sondeado las p róx imidades del 
sitió donde estaba embarrancado el «Al-
fonso XII», .con objeto de ver la manera 
de goderle sacar de allí . 
Ei pasaje que t r a í a con destino a nues-
tro puerto, p e r m a n e c í a en el buque, lo 
cual era una prueba de que en aquél te 
n í a n seguridad y no c o r r í a n n i n g ú n peli^ 
gro. 
A las doce de la noche sal ió, t a m b i é n 
para Gijón, conduciendo va algunas, per-
sonas de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , el 
remolcador ((Cuco». 
'Más tarde comunicaba el cap i t án del 
barco embarrancado, que se estaban co-
menzando IQS trabajos de salvamento del 
buque, y que se esperaba que a las cinco 
de la maftajia de hoy, hora de pleamar, 
pudiese estar a flote, y , en ese caso, pon-
dr ía inmediiatamente rumbo a Santander, 
para llegar a nuestro puerto ál mediodía . 
POR TELÉFONO 
Nuevos detalles. 
GIJON, 1.—Se conocen nuevos detalles 
del accidente ocurrido hoy a l vapor «Al-
fonso XII». 
Navegaba el buque envuelto en densa 
niebla cerca del puerto de Gijón, y como 
no eran visibles las s e ñ a l e s de entrada, 
el c a p i t á n r e b a s ó el puerto y a la al tura 
de Cabo Torres c r e y ó que se hallaba en 
él y t r a t ó é e acercarse para convencerse 
de ellq. 
Apenas h a b í a navegado el buque en 
aquella d i recc ión , enca l ló en una playa. 
Los pasajeros n i siquiera se dieron 
cuenta de lo ocurrido. E l primero en ob-
servarlo fué el contramaestre carpintero, 
el cual a v i s ó inmediatamente, y dieron 
comienzo los trabajos de salvamento. 
Por medio de la telegrafía sin hilos se 
pid ió auxi l io y acudieron los vaporee 
«Oscar O l a r r í a » y «Antonio S a t r ú s t e -
gui», que intentaron remolcar al trasat-
lán t ico , sin poderlo conseguir. 
En vista de ello, los pasajeros que ha-
b í a n de desembarcar en Gijón, que eran 
24, ocuparon dos lanchas v en • ellas se 
di r ig ie ron al puerto, adoncle llegaron a 
las ocho de la noche. Mientras tanto, los 
tr ipulantes trabajaban en la descarga 
del buque, labor que q u e d ó terminada al 
amanecer. 
Han llegado los remolcadoras de San-
tander «San M a r t í n » y «Cuco», e «I tu r 
Mendi», de Bilbao. 
El pasaje, para Santander y Bilbao, 
c o n t i n ú a a bordo. 
Se cree que en la marea p o d r á ser pues-
to a flote el buque, 
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De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
El «Río de la Plata». 
SAN SEBASTIAN, 1. — Esta m a ñ a n a , 
a las nueve, lia salido, con rumbo a' San-
tander, el crucero «Río de la Platai) que 
lleva a bordo a l comandante del Aposta 
dero de Eil Ferrol , general Estrada. 
E l Rey a las carreras. 
Esta m a ñ a n a ha salido el Rey de Pala-
cio, a c o m p a ñ a d o del p r ínc ipe Raniero. 
l í a n dado un largo paseo a pie por la 
ciudad. 
Esta tarde a c u d i r á a presenciar las 
carreras. 
Obreros que se quejan. 
El gobernador c iv i l iba recdbido a unos 
cuantos obreros que llegan del inter ior 
de Franc ia y se quejan de que hayan 
quedado incumplidos los 'contratos que 
se les f i rmaron antes de marchar . 
Inauguración de unas obras. 
A las once de la m a ñ a n a m a r c h ó el 
Nuncio de Su Santidad a Loyola, con ob 
jeto de I n a u g u r a r las obras de la ca-
rretera que ha de u n i r el pueblo con el 
Santuario 
L a í n a u g n r a c i ó n se celebró con gran 
solemnidad. El Nuncjo echó l a primera 
palada de t ierra , con una preciosa pala 
que la D i p u t a c i ó n rega ló a l Ayuntaraien-
to dfe Azpeitia, y éste , a su vez, se la re-
g a l ó a l Nuncio. 
L a pala es una primorosa obra de ar-
te, t rabajada en E í b a r . 
E l Rey a Santander. 
Esta noche sa l i ó para Santander Su 
Majestad el Rey, a bordo del «Gira lda» . 
Le a c o m p a ñ a n el p r ínc ipe Raniero, el 
conde del R incón , el m a r q u é s de Viana y 
otros palatinos. 
Don Alfonso se t r a s l a d ó a l ((Giralda» 
a bordo de la. e s c a m p a v í a «Guipiiz-
coana» . 
Los viajes a Francia. 
Se ha suspendido temporalmente la ex-
pend ic ión de pasajes a l a frontera fran-
cesa, en vista de las frecuentes quejas 
a quedaba lugar la conducta del c ó n s m 
de Francia , que sólo obedec ía a sus •ca-
prichos. 
Una desgracia. 
Un a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de iSan 
S e b a s t i á n , a r ro l ló esta tarde a Ricardo 
Menéndez , c a u s á n d o l e heridas m u y gra-
ves. 
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U l t i m a h o r a . 
P ü B TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 2. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
«Al Norte del Somme ha habido encar-
nizadas ludhas, que son como apénd ices a 
los grandes ataques del d í a 31 de j u l i o . 
Los lingleses penetraron en "ana estrecha 
faja, al Oeste del bosque de Foureaux, 
siendo recibazados los ataques del enemiigo, 
que avanzaba en odho tilas escalonadas. 
LoS» í iainceses atacaron t a m b i é n impe-
luoeamenic coaira el bosque situado a l 
Norte de Somme, siendo rechazados en l a 
granja de Manacourt , después de encar-
n l z á a a luciha. 
Uastante act ividad de ambas a r t i l l e r í a s 
al Sur del Soirume, en la reg ión del Mosa y 
en ei resto de F leury . 
E n este sector rechazamos un ataque 
enemigo efectuado con grandes masas. 
Una gran explosión provocada por nos-
otros ab r ió una brecha a l Norte de Fleu-
ry , de una extens ión de 200 metros. 
Una pat ru l la nuestra, que pasó después , 
cogió prisioneros. v 
iFra/casó una acción de patrul lad de re-
conocimiento enemigo al Oeste de L a Bas-
sé, Norte de Ullux, Sur de.Lens y Sudeste 
de Raims. 
El bombardeo enemigo en Mernico, Go-
mine (Bélgica) y otros puntos nos c a u s ó 
d a ñ o s mil i tares insigniilcantes; pero, en 
cambio, causó numerosas v í c t i m a s en la 
poblac ión c iv i l . 
iDerribamos un a v i ó n f r ancés y otro i n -
g lés en la reg ión del Somirne. 
Frente oriental.—Las c o m p a ñ í a s rusas 
que marchaban contra Unka, en Ojinsk, 
iueron aniquiladas. 
E n las luchas r e ñ i d a s ayer al Oeste de 
Loiinsnski , \liicimos m á s de 60 prisioneros. 
Violenta lucha de a r t i l l e r í a a ambos la-
dos del bosque de Kowel , a l Oeste del cual 
rechazamos u n ataque enemago. 
L l enemigo s iguió ayer sus ataques con-
t ra el tfrent^ del Stocliod; pero nuestro 
fuego reciha2x3 totalmente al enemigo. 
Cerca de Porsk, al Nordeste del ferroca-
r r i l de Ko\^el a Rodno, rechazamos u n 
ataque enemigo emprendido contra Pisto-
miew y Ki lep t in . 
E l enemigo a tacó seis veces consecuti-
vas. 
L u d i a s encarnizadas en Pinthow, dpnde 
hicimos prisioneros a cinco oficiales y 200 
soldados. 
A l Sur de Pernia , combate de patrullas. 
•Las tropas del general Lissingen cogie-
ron, durante el mes de ju l io , 70 oficiales 
y 10.998 soldados prisioneros y 43 ametra-
lladoras. 
Ejérc i to del conde de Bothmer: Nuestro 
fuego de de tención icontuvo dos inertes ata-
ques enemigos al Sudoeste de BustancQi. 
Viva luciha de a r t i l l e r í a en Korodier. 
No tuvieron éxi to ocho ataques enennigos 
enuprendidos ayer. 
E n los ú l t imos combates hicionos prisio-
neros a 271 soldados rusos. 
Frente ba lkán ico .—No ha babido nin-
g ú n acontecimiento digno de m e n c i ó n en 
este frente. 
* * * 
Después de un mes de haber comenzado 
la ofensiva ifrancoinglesa en la reg ión del 
Somme, que es l lamada en Ingla ter ra 
«The g ra t - svea» y en Alemania « D a s sros-
se A u s k b r e n » , durante la cual el enemigo, 
siiguiendo sus anuncios previos, ihabía de 
contar con todos los medios basta llegar a 
la v ic tor ia definitiva, merece ponerse de 
relieve todo lo conseguido por los aliados 
en esta ofensiva. 
Es verdad que b a n conseguido abr i r una 
brecha en el frente a l e m á n de 28 ki lóme-
fcrps de extensión por cuatro de profundi-
dad, de t é r m i n o medio; pero de spués de 
los empeños del 20, 22, 24 y 30 de juláoi no 
s o s t e n d r á n que han conmovido siquiera la 
l ínea alemana en todo el frente. 
S e g ú n los cá lculos m á s cuidadosos, he-
c/hos por nosotros, estos éx i tos b a n costado 
a los ingleses 230.000 hombres, por lo me-
nos. 
'Para evaluar las p é r d i d a s francesas no 
hemos tenido en este caso los datos nece-
sarios; pero teniendo en cuenta que los 
franceses h a n realizado intentos impor-
t an t í s imos , deben de baber sido m u y ele-
xa das, a pesar de tener mayor destreza 
para la lucha.-
Debido a los lentos progresos de la ofen-
siva francoinglesa, heanos tenido tiempo 
sobrado- para preparamos, y abora tene-
mos otras posiciones bien fortificadas. 
Termina el parte dieiendo que, tenien-
do en cuenta que durante el pr imer mes 
de lucha en la región Norte de Verdun, los 
alemanes cogieron doble terreno, perdien-
do 60.000 bombres, mientras en el mismo 
tiempo los fraceses perdieron cerca de 
100.000, abora deben de baber perdido mu-
chos más .» 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la «arta y por oubiertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
MERMELADAS TREVIJANO E l mejor postre. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos- madapolanes, piqués, 
batista.s, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros | 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ü V e l a s c o f C o m p 
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E L L , R U E B L O CÁNTABRO 
OT a . ID ó n . - A R O M A S D E L A T I E R R U C A Cí a . "b <b 
O o l o n i a - , 
L A . R O S A R I O ( S . A . ) 
O o l o n i a . 
Bolsas y Mercados 
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Amortiiahle 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» s D . . . . 
> » C . . . . 
> * B . . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
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Cédulas Hipotecarias 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i ¡H'v loo perpetutq Exterior, serie F, a 
84,10 por 100: pesetas 96.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bi l -
tm>, a üH,S> por 100 ¡ pesetas 12.000. 
tBanoo HiipoterariO de E s p a ñ a , i-édulas 




Crédi to de la U n i ó n Minera, 30 accio-
nes, a loo pése las . 
Hispano Amenoano, 10 acciones, a 125 
por 100. 
•Ferrocarriles de Sanlaiuler a Uilhao, 25 
aecáónes; a 370 pesetak 
íderii áél Norte de F.spana, 75 acciones, 
a 3% ipesétais. 
.Naviera Sota y Aznar, precedente, 8 ac-
i'iones, a 4.140.pesetas, contado (report), y 
4.485 pesetas, fin comiente (report). 
Idem, del día, 10 aociones, a 5.000 pese-
tas. Un ooiTiente , con prima de 250 ¡Dése-
tas, y 48 ídem, a 4.550, 4.580, 4.590, 4.C00 v 
4.625 pesetas, contado. 
Naviera del Nerv ión , precedente, 35 ac-
ciones, a 1.280 pesetas, contado (repoi l ) , y 
pesetas, f in corriente (rejport). 
Idmi , del d í a , 25 íicciolies, a 1.300 pese 
fas, l in corriente, y 15 Mein, a 1.290 pese 
tas, contado. 
Naviera U n i ó n , precedente, 42 acciones, 
a 1.200 pesetas, contado (report), y 1.208,20 
pesetas, fin oorrierite, en /voluntad, y 1.212 
pesetas, fin comiente (report). 
Mem, del día, 4̂ 0 acciones, a 1.200 pese-
tas contado (report), y 1.212 pesetas, l in 
• •orriente (r&pótt) \ 124 acciones, a 1.210 
y 1.205 ipesetas, contado, y 165 ídem, a 
1.236 y 1.235 pesetas, fin septiembre ; 1.225 
pesetas, fin corriente, en firme; 1.225 pese-
tas, f in corriente, en voluntad, y 1.275 pe-
setas, lin comente, con pr ima 'de 50 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, 78 acciones, a 695, 
700 y 95 pesetas. 
Naviera Badli i , 10 acciones, a 2.379 pe-
setas. 
Naviera Olazarri , 24 acciones, a 1.230 
pesetas. 
Naviera Va<c..-Cantábrica, 50 acciones, 
a 755, 760, 770, 785 y 800 pesetas 
Minas de Cala, 75 acciones, a 365 pe-
setas. 
Vi l l aodrk i , 10 acciones, precedente, a 
480 ipesetas; 38 ídem, del día, a 500 pese-
tas, contado, y 20 ídem, a 520 pesetas, l i n 
septiembre. 
Díci(lo,.25 .acciones, a 1.000 pesetas. 
Collado del Lobo, 5 acciones, a 520 pe-
setas. 
Hidroeléctnica Ibér ica , 85 acciones, a 
670, 675 y.680 pesetas. 
Electra de Viesgo, 20 acciones, a ISjD 
por 100. 
Mengemor, 25 acciones, a 164 por 100. 
iHascoiíia, ordinarias, 20 acciones, a 510 
pesetas. 
W U x Hornos, 10 ac-ciones, a 340 por 100. 
Papelera Espafiola, 12 'a-ciones, a S2 por 
100. 
Unión Españo la de Explosivo:--, 7 accio 
nes a 2'iS por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocamiles de Asturias, Galicia y 
León, primera hipóte, a, a 68,35 por KKI-t 
péselas (iO.OOO. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , especiales de 
Ailsasna, a 89 por 100, precedente, pesetas 
50.000, V a 89,30 por 100. del d ía : pesetas 
88.500. " 
Altos Hornos, a 89 por 100: pesetas 
li .000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres dhequé de banca a 
librar, a 2:i,65; libras LOSO. 
Londres cheque, a 23.70 v 23,74: libras 
12.800. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r io r 4 por 100, a 76,40, 76,45, 76,55, 
77,20, 77,25, 7,,50, 77,60 v 77,70 por 100; pá-
selas 147.200. 
Cédula* Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
-4 por 100, a 96,75 por 100: pesetas 7.500. 
Amortizable 5 por 100, a 87,50 por 100; 
pesetas 2.500. 
Obligaciono* del ferrucarr i l de A l a r a 
Santander, a 105,30 por 100; pesetas 8?325. 
Idem id. dé Asturias, Galicia y l.con, 
segtí'ñdá. hipoteca, a 64,50 por 100: pese-
tas 2.500. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuivo lugar ante los jueces ríe Dere-
dho el j u i c i i . ora! rot'erente a causa segui-
da en, el Juzgado de Laredo contra Alfre-
do y l ' r i n i i t i vo Ruiiz Gut iérrez , acusados 
como autores de un delito de lesiones gra-
ves. 
Como defensor ac tuó el letrado señor 
Malen. 
Les hechos de autos. 
El día 28 de noviembre de 1915, cuando 
iba hacia el pueblo de Lláñez , Francisco 
Ortíz, le salierop. la) encuentro; aprove-
ohando la soledad del lugar y la obscuri-
dad de la noohe, los procesados Alfredo y 
PHmrbivo Ruiz, que estaban puestos de 
acuerdo, y le mal t ra ron , c a u s á n d o l e lesio-
nes que tardaron en curar 51 <lías. 
E l teniente fiscal, s e ñ o r F ló rez de Qui-
ñ o n e s , estimando que los 'hechos relatados 
eran oonstitutivos de un delito de lesiones 
graves y que del mismo eran autores los 
procesados, con la corenrrencia de las cir-
cunstannias agravantes de superioridad y 
• nocturnidad, y la atenuante de ser menor 
(de 18 a ñ o s , eñ cuanto al /Primitivos p id ió 
|se impusiera a éote la pena de .ouatro me-
ses de arresto mayor, y al Alfredo la de 
dos a ñ o s y cuatro meses.de pr is ión correc-
cional y" 102 pesetas de i n d e m a i z a c i ó n 
mancomunada y solidariamente. 
-El letrado defensor a p r e c i ó l a existencia 
de u n delito de lesiones menos gravea, sos 
tuvo que sus defendidos no h a h í a n tenido 
p a r t i c i p a c i ó n en el hecho, po r lo que so-
licitó la libre absolución, y para en el caso 
de que el T r ibuna l no ta estimara a s í , i m -
pe t ró del mismo se condenara al Alfredo 
a la pena de dos ¡meses y un d ía de arresto 
mayor, y al Pr imi t ivo a 125 pesetas de 
multa. 
Después de l informar las partes con elo-
cuencia, q u e d ó el juicio para sentenoia. 
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Sección marítima. 
Avises a los navegantes.—La embaroa-
ciún de p rác t i cos del Sunk se e n c o n t r a r á 
en .-n pile-si,, entre las cinco de la m a ñ a 
na y las 6,30 de la tarde (tiempo medio de 
(¡re'emvich). 
* * * 
En breve sfe t r a n s f o r m a r á la luz blan-
ca del caho»del A r m i en una luz blanca 
de Ocultaciones cada 20 segundos (luz, 10 
segundos; ocu l tac ión , 10 segundos), Visi-
ble a 20 millas. 
Durante los, trabajos de Iransforniacinn 
el faro p r é s e n l a r á una luz lija blanca, v i -
sible Q nueve millas. 
* * * 
La luz roja de ocultaciones de la extre-
midad Sur del banco de la Melor ia ha 
sido reemplazada ~por o t ra -de u n des-
tello rojo cada cinco segundos (destello, 
un segundo; eclipse, cuatro segundos). 
Las otras c a r a c t e r í s t i c a s no han va. 
Hado. 
Todo buque que se d i r i j a a Porl Said 
deberá assesorarse por los pescadores, a 
distancia de unas diez mil las , de las ins-
trucciones para la entrada en el puerto. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Gpicecoizarra».—Ayer por La la rile 
e n t r ó en nuestro puerto, procedente de 
Bilbao, el yate de recreo «Goicecoizarra» , 
propiedad del acaudalado b i lba íno s e ñ o r 
Sota. 
E l «Laurak-Bat».—Ayer.por la tarde sa-
lió para Bilbao el bonito yate de recreó 
«Ivanrak-Pat» , pwpiedad del m a r q u é s de 
Chavarr i , que hacía unos dfas estaba en 
esle puerto. 
Buques entrados.—"!Murejeh.. de Ha 
yona, en lastre. 
((Mannelcho)., de Gijón, con oárgja ge-
neral. 
«Manuel» , de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«('¡areía número . 3», 
para Gijón, con carga general. 
^ T U A G I O H f3E LOS B U Q U E S B E . E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegaolin 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Roelas», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona, 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Burdeos. 
v^poros de Franoisoo García 
« M a r í a -Magda lena» , en Bilbao. 
' «Mar í a Mercedes», en San Sebas t i án . 
« M a r í a Cruz» , en Santander. 
«María Ger t rud i s» , . en Ayilés. 
«Mar ía T.lotilde», en Bilbao. 
"Mar ía del Ca rmen» , en Luarca. 
" ( la re ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«García n ú m e r o 3rf, en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Santander (di-
que). 
«Anton ia G a r c í a » , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Avilés. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Savannah. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a 
Tampa. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Partes reelbldos en la Comandancias de 
Marina. 
De Madrid.—Poca va r i ac ión del liempo 
reiuanie. 
Semáforo. 
Calma, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las ó,!!) tn. y 5,35 t. 
Bajamares: A las 11,52 m. y 11,36 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Por indocumentados. 
PpV enc.mtrarse iudocumentados y an-
dar vagando poi" la población, fueron 
pues'os ayer a disposición del señor go-
bernador ciivil José Deogracias Expósi to , 
de diez y befllo a ñ o s de edad, y -Efancisco 
l''ernáiHÍe/, López, de diez y nueve. 
Cosas de chicos. 
Ayer futé denunciado por ;la Guardia 
municipal eJ ciiaco de doce a ñ o s Miguel 
Sa.lvador, por dar unos c u á n t o s achucho-
nes a las n i ñ a s Pepita y Aurelia F e r n á n 
dez, a rn . j á -ndo las t ambién algunas pie 
dra^. 
Una escandalera. 
Ayer tarde promovieron un fuerte es-
cándale, en el interior de la Almo tacen í a 
Casilla <iarda Orive y Eugenáa González , 
ve jándose mutuamente de palabra y lia 
mando la 'a tención del púbilico, por lo que 
fueron denunciadas por el guardia n inni -
c ipal de .servicio en aquel lugar. 
Conato de incendio. 
A las aincio de la tarde de ayer se pro-
movió un pequeño áncendio en la r-binie-
•nea de la casa nnimero 9 de la calle de 
Daoiz y Ve larde. 
El inVcndiio careció de inuportancia y fué 
soifocado al poco tiempo de íniolarse , in-
tenv.iiiHenilo en su extinción algunos bom-
beros. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Ayer llegó a Santander, con objeto de 
vis i ta r a sue clientes, el reputado médi -
co, especialista en ortopedia, huesos y de-
formidades, DOCTOR M U S A T A D I , ex 
médico de los hospitales de. Burdeos y 
P a r í s . 
Consulta: Üaoíz y Velí irde, n ú m e r o 17, 
primero. 
Sólo los d í a s 1 y 2 . 
Programa, de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve y me-
d ia a once y media, en la Alameda de 
Oviedo: 
««De regreso», pasodoble. — Sáez de 
Adana. 
^«Sitios reales», two s t e p . — P e ñ a l v a . 
«La a l eg r í a del bata l lón», fantasia. 
Serrano. . 
«Poe t a y a l d e a n o » , o b e r t u r a . — S u p p é . 
« Ca r m e u », m a z u rea. —B r e t ó n. 
Camas talladas 
«iglo X V I y X V I I , se venden. 
Sastrería Garmendia Hijo, Puente, 7. 
Subida a la Catedral. 
Champagne M E 
es bueno y barato 
P í d s e & t i i i l t i ' í i m a i ' i -
n o s , h o t e l e s , IV>i id í i t? i y 
r e s t a i x i - a n t s . 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 1 de agosto de 1916. 









Barómetro a O0 763,6 
Temperatura al sol. . . . 26,5 
Idem a la sombra 22,9 
Humedad relativa 73 
Dirección del viento . . . S.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Desp.0 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 33,6. 
Idem ídem a la sombra 26,7. 
Idem mínima, 18,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 58. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Sery ic i 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 12?-
Música.—Piograma de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va 
lencia, de .seis y media a ocho y media, 
en la terraza del Sardinero: . 
«Canguelo», pasodoble.—Franco. 
«Canción del pájaro» y «Danza m o r a » , 
de «Juegos malabares» .—Vives . 
«T. TI. Gheysa» , f a n t a s í a . — J o n e s . 
'«El encanto de un va l s» .—St rauss . 
« P a l m a s y pitos», pasodoble.—Franco. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO%, SAN F R A N C I S C O , 27. 
E n uno de Ips ú l t imos Congresos de Me. 
dicina, q u e d ó acordado oue la nuc le ína , 
glieerofosfato y ar rbenal , eran los tres 
medicamentos de que en la actual idad se 
dispone para no hacerle a n é m i c o , cata-
rrosos y t ís icos , por éstb fie recomienda 
tomar, áí i tes de cada cómida , de 15 a 20 
gotafi de l l inodc imol . 
X 2 Para curar todas las manifestar " de la avariosis, no necesitamos n0"68 
madas ni cauterio: el «X2)), es suti •'|l0" 
para efectuar la completa curación ente 
Verdadera liquidación 
por cesar, en el negocio su duefm ^ 
P E L E T E R I A de JOSE H E R N A N » 
Blanca, 16, jun to a BASAVE. 
El d í a l.u de agosto d a r á princinin , 
venta de todos los a r t í c u l o s de esta r 
a precios nunca vistos. Terminada 
qu idac ión de los géneros , se vende 1 
t a n t e r í a , mostrador, aparatos de S,̂ ' 
lunas. uz y 
W V V W V V V W V \ \ W V V W V V W - V \ W W W V V V V X W v ^ ^ 
Los espectáculos] 
P A B E L L O N NARBON. S r ió,, ( | | 
mía d é k l e las seis.y medía de la ^táe 
A pet ición del .público, por segundo 
M l i i m a vez, la preciosa película, (fe 3>(¿ 
metros, en cuatro parles, marea Aqu¡|j 
F i lm , t i tulada «La mercader de diajnaj) 
te^». 
P r e í e r e n e i a , ,0,25; general, o,lu¡ 
SALON P R A D E R A . - Temporada üe w 
rano. 
C o m p a ñ í a cómica , del teatro Lara de 
Madr id , d i r i g ida por Emil io Thuiiliei 
Despedida de la compañ ía . 
A las siete vde la - ta rde .—«La ciudad 
alegre y conliadai). * 
A las diez de la noche.—cd^ (;¡,|(|,1(| 
alegre y con lia da». 
A la t e rminac ión del espectácuki habrá 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
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Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas F.006.600. 
Cuentas corrientes y-depósitos a la vis-
la, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta ID.IHiO 
pesetas. -Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularee, 
indispensables para guardar alhajas, v,v 
lores y documentos de importancia. 
M U D A N Z A S 
E n vagones caipitonés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
ios precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desai-mar y armar̂  
los muebles; garantizando, si así se de-' 
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O QUÍJANO 
Avisos: Méndez Núñez , número 10.-
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBRO 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA D E MADRID 
Ir*Tierto, la fierro, y J w a n de Herrera 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
m 8-10 H . P . ^ l O H . 1P. © 
m $ 
9 SO H . I V (Alionwo X I I I ) . Oiez y seis válvulas . ® 
JPr«fc(iiapiieeto(as IVfuelle, número S6.»^Eant£)inde7' 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saíz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
c r l / C U n r piano eléctrico, nuevo, Kub l 
I L I I U L y Klat , a l e m á n , buenas con-
d.ioiones. F . Ortíz, oédula 6.558, lista de 
Correos. Santander. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug íe 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , duicu 
y cltarinajs. 
I A N F R A N l l l I t O O , 17 
L A D U E Ñ A 
de la Ca«a de viajeros E L SIGLO XX. 
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca 
lie de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplicad, 
(frente a la es tación del Vir t»} 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
[sÉa.-BeriisteDiii. I 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor Rivlere, de París. 
J.as canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la pr imera ap l i c ac ión de la T in 
tu ra Nogalia, a base oe extracto de curte 
zas de nuez. Maravil loso resultado e tijit-
ofensivo en absoluto, Certificado de a n á -
lisis: 
Laboratorio Químico y Mlcrográfico Municipal 
D E S A N T A N D E R 
Aoálblt Mia&/£¿n^JU^¿ÜtíAnúm. J2jA. 
El fm nucrlbt, <rrlifUo: qui la miusin ii ' '̂ ^ÉliáeaiS'. . 
d./fosiltula, coa ti niímero /j£*9-tl día Xo A' i 'rfítZ^ 
por ¿XJ • b̂ tel̂ Wtífrtii* . /¿MltwtlÂ L' "u4j?&¿4Sr-
Vílra s 
Gran sur t ido de aparatos, placaJ, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es 
pafia. 
L o i pedidos M t i rven en el t r M i l f ul»» 
t« d« r««lblT «J engarro 
AarlMlal. müwmw ». A- -
CLAUDIO GÓMEZ :-: £22^419 
PALA8I0 B I L « L U I • • R i « A T A « . 8AWTA«BER 
S ^ ^ - T M Í C W ^ L C A S A , m » p l l a c i c B . - « > ] p ^ c t # l < » í » 
E L MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
-VALDEZARZA-
E l que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA D E L ESCROFUL1SMO, D E L 
HKRPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-nEPOSITO EN M A D R I D , 
Arenal, 26, F . S A N T O S 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan MI her 
inoso color, y se. ac!ar;.m sí se desea, con 
la ¡yRiM/anilia de I l í a n día, famoso prepa 
fádb vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y eleg-ante. Especial pa-
ra (lue no obscurc/can los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to, 
Pé rez del Molino y. C o m p a ñ í a . Cíisa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
r e . — B E L T R A N : San Francisco, 23, San-
tander. 
estanrant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido á 
carta y por cubiertos. Servicio especia' 
para banquetes, bodas y lunebs. Precio» 
moderacVús. Habitaciones. 
IMMIH del d í a : Pollo a la americana. 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
V E N T A 
Par t ida de titos superiores, para mesa. 
HERRERA D E PISUERGA. 
P i l a r H . Díaz 
C O R S E T E R A 
Corsés de lujo y económico*. 
Btíi&a.tgbis urgentes en cinco horas, 
P I Z A R R O , 4, 1 IZQUIERDA 
esquina a Santa Lucia. _ 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento Inter* 
anual. ^ 
Cuentas corientes a la vista, uno y 
por ciento anual . ihatofi. 
Depós i to en efectivo, valoree y amdr; 
Cartas de crédi to para viajes, giros ̂  
legráfleos. , a ,,,.48. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, F 
Ifvmostamoe, cuentas de créditos, 
• ' O H » » • d w n é * on*rfir!lonp* 
"El Pueblo Cántaliro" 
e n e l k i o s c o E L D E B A T E - ' . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a. domicil io, de ocho a una, y en 
^u gabinnte, de dos a cinco.—Velaaco, nú-
n*ro 11. 1 . ' - T e l é f o n o « 9 . 
V. U R S I N A (HiSlO}-
Temas de Molinar de Carraña 
V W X V V V W V V V ' V V W V V V ' V 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E OCTUBRE 
N O T A — E l doctor Coiopalrod establece dnrante la temporada consulta de otorlnolai'^ 
• 
Atmacén de vinos tintos y blancos 
EXPOSICION DE MODAS; 
San Francisco, 18, principal-
ndrés Arche de! Valle,Yestidos-:-Abrigos de seda-:-Blflsas-:-ModeIos de 
Santa Clara, 11.—Teléftno 7SI. 
S i d r a E l . H O R R E O 
VINOS PATERNINA 
Se vende un «Berliet» de seis afiieutbs 
marca 16 HP.-22, con c a r r o e e r í a landolet, 
eeminuevo, en Reinosa. 
MARIANO CAINA 
ON INVENTO INGLES: Loción i m 
lanza ,0 ^ ^ 
HA»'6"' 
La CI.SI Ralssell, dé Londres, So^ tha i t í p tón Rpiv, 148, IKI 
l>ar;ii'if'.ii, sin igual para reelableccr y vigorizar el ca^éllu. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y L O G R A Q U E NO SALGAN CANAS 
DO D E S A P A R E C E R LAS Q U E HAYA. 
Se i v n i m i r m l a Gepeciakno'iiic ¡Kira lae personas delicadas, que "0 I"1 
t in turas , y para lodafí las que tienen reparo en teñ i r se los rahelUM*- ^ 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas, y V/ad-B33' 
Sil'' 
'"«Iluto 
E L R U E B L O CANTABRO 
Vapores correos españoles 
DS LA 
0Ú. 9 
I C O 
r inAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L I>IA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
SAL'^19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
j V l f o n s o I X X X X 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
gdinM611̂ 0 P ^ ^ * y carS& P*~a 1» Habana, Voracruz y Puerto Méjico, oon transbordo 
eD X^hién2'admite carga para Mazat ',n, por la \-.a de Tehuanlapec. 
¿ r i n i o del pa«aJe «" teroara ordinaria: 
Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuesto» y L 
XvrxS CINCUENTA CENTIMOS. . gastos de desembarque. 
p D o r a Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
C\P impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de -¡mbarou^ 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
TAmbión admite pas je de todas cla'seg para Colón, con transbordo en la Habans 
ntrfTvapor de la misma Compañía. 
* i.aoifl del pasaje en tercera ordinaria: . 
n,?» Puerto Limón; pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuesto» 
jpír» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
• SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día .'iI dP aíf«»to. a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor. 
Is/L. 
ifloiltlecdo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz R! 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), COL. dest no a Montevideo y Bueroa Aires. 
Vapores correos españoles 
i 
Hacia el ¿0 de agOfito s a l d r á .de este puerto el vapor-
I P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Éñr iq i i e Apar ic io . 
oara Rio Janeiro j Santos (Brasil), Montevideo y Buhaos Airen. 
Admite carga y pasajeros de todaa clases, siendo el precio de la de tercera da 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a eus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, M, teié-ono número 8S. 
SERVICIOS DE LA COMPAHlA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
- Serviaio mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facujtativa) el.£l) de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el .'jO de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
•- Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. < 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, liaban;!, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La .Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pací l ico . -
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Iprt-Said; Suez, Colombo,.Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
los días 25 de cada mes, a part i r del 25 de juí io, para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc"a el 3, de AMcapíe el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Mcntevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
rias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapoivs admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento mu v cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
E 
y diíiculted de diratióa., 
iatulend *, dolor d* ' 
ESTÓMAGO 
I Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
*l major %( ico que m ooaoei para ia cabaza. ¡mpldi 1» calda tfíl Pel0 ¡f 
qua^u»61 ; ^wftvlliosiuosí'nie. porqua dMtruys la oaupa q u i ataca a la r»J»' P 0 ' / , ' 
» ? o ¿ ^ i6 aaMcis. j aa mu hd i oaioi feverace !a ^ i d a d d palo, j * ¿ ^ 0 J l l 
era Española 
^ ^ T i u * por las Comp-ñías de ferrocarriloa del Norte de España, de Medina del 
Apresa» ^ r a ? Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera P ^ J S w f f ^ i a T W 
r S n . ^ / ^ o c a í T U e s y tranvías a vapor. Marina de gufrra y ^ . ^ l 8 del Ea 
í & a n í a Trasatláotlca y otras- Empresas de navegación r acionales y eiirar. 
:Rrbon ra 8lmi s a Cardi,f Por 81 Alinlra tazgo portugués. 
tado 
Je 
• I U O M»M¡^"' I ' " - 1̂3 
' i P ) ' y m * ? 1 i A o * - — £ ' 0 * P*^* M08 « • » 
^uiedad Hullera Española.. 
íi1- l e l í * 1 ^ " ^ 0 » * . o « «»• - MADRID, doa « « ^ ^ T o p * ^ » AÍ̂ P 
ptoa r S ? ' »* «»ocl«*aa KaMír» Eapafials.» - V A L ^ C I A . Sos « a f s t l TonJ. 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UX/E JC!SL. lER/ O ? 
. d.) La Piña Tallada. 
ASUBOA a s TALLAR. BE8BLAII Y SHSTAKKAa TODA OLAIS L'J LUNAS. S1PI* 
«90« » S LAS ?S«Mft« Y HrfC6D*9 QWB ttl D5S5A. DBADat ft SSABADC3 v 
¿ A » 8fSL |MÜ9 Y eJCTSABMM*. 
díspuís del baño y h«berle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslnr perleciamenle cómodo Para esur perlcctamenlí cómodo, licnt 
que estar perfeclamenic seco. Después de secarle con una loalli su»»e, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los meiores. Son los mis sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros d« 
U piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos por todas tas madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demis, e infinitamente meiores, para los escoeiríos de los niños, especial 
menlc, irritaciones de la piél. granos, sarpul.'.dos, rojeces., erupciones, 
manchas del calis e higiene en general del cuerpo, l.a comodidad de su 
env.i >c especial evita el uso antihigiénico de la borlg o algodón 
JíriJón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades culíneas j eviun el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Coir.pradoj IOJ b o r o roedano, y gr tn i i c t de Po lvos C A L -
B E R , repulían de una economía inñniamer. ie mayor a todoi . g i limilarea. Toda^ la 
ramilias que cuidan de ¡a higiene, especialmente en l o , ninas, ..'V'/n .utfr a diant 
IciUUi estas sanas prepaiaciones, las persona» que las compran una vti, las adop 
camn para l o d , la 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España. Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San 
Sebastián. 
- A n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos,— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n ^ 
I Benedicto 
£ de glicero-fosfeto de cal con C R E O -
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ co», bronquitis y debilidad general.— 
9 Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número I l . - M A D R Í D 
De venta en las principales farmacias de Espafia 
EN SANTANDER: Pérea del Molino y Compañía. 
LA SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
U l a n e a , i i i í m e i - o í > . — l M a i i t a b i i < l e i ' , 
B U L . JDXJ^, COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :-: MADRID. - (Fundada el afío 1901) :v 
Capital social suscripto — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — » 1 950 000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compafiis 
hasta el 31 de diciembre de 1913 _ _ — _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12 , 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
.—.=<»*f¡HiSry-"v' • AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Caí'e de Velasco, 4 
C v̂so d.e los «Jaretines 
E s t a Agennia acrpditada se hace cargo de todos los asuntos pertenooientes a 
este ramo, p a m dentro y fuera de la capi ta l . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s 
tocomiptiblea, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido ou coronas, háb i to s , 
cracee. Cama impsrkiJ o capilla ardiente. Se reciben « n c a r g o s por te légrafo . 
T S L K F O N O Jn?fc5Sií?G 117 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE ^ 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
r a 
E l día 18 de agosto sa ldrá de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para P U E R T O 
R I C O y HABANA. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para P U E R T O R I C O : primera clase, 580 pesetas; segunda, 476. -
Para H A B A N A : primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios están incluidos Los impuestos hasta el desembarque. 
Para P U E R T O RICO no admite terceras. 
NOTA IMPORTANTE.—También admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, Cárdenas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
P a r a soláoitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335 — S A N T A N D E R . 
e r e s 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica^icarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise i láridas, dreprias, reslants, etc. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a la¿ 21,'0. 
Salida de Madrid a las 8,'."), para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
. Correos.—^Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las-8'. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las "8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17.45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35. 14,29 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16.18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25. 14,26 y 18.25. para llegar a Santander 
a las 8.15. 13,11. 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15. 14,55, 16,45. 18,10 y 19,55. para 
llegar a Liérganes a las 9,11. 13,16. 16,15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo), 16.45. 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9.30, 12.25. 15,3. 17.45, 18.65 y 20.17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las-7.45 
(con-eo). 13,20 y 17.20, para llegar a Llanes 
a las 11,15. 16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8, 16,13 y 20.46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50,y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21.2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7.5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
SI ida de Torrelavega a las 11.50. para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Soma a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
1 Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. ' 
• Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana, 
t Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
j Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
' efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
- ros por teléfono. 
| Los servicios de oficina de domingos son 
I en las horas de la mañana y hasta las 13. 
i t v i I Í : 
200 metros para minas y una o dos vago 
netas giratorias estrechas, compraré. Pro-
poeicionee, apartado 17.—Santander. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO" SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precio» módicoB.—Servitío permanente. 
A L A M E D A PRiMERA, N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481.-SANTANDER 
imprenta y En-
cuadernoción : : LA MINERÍA: CALLE DEL CUBO, NUMERO Santander' 
Bs « Data ta cntar^a de leda ala J] da tra&ajet qut aatén r aaiaradai «en la l » 
— — — — — yras y la KnaeadsrnaaléN — _ _ _ _ _ _ 
- - - - P r o n t i t u d , y e s m e r o - - - -
E s t r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquee t, almorranas, 
.vahídos, nerviosidad y cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que «e 
convierta en graves enfermedadea. Los polvos regularlzadoreB de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los I I 
afios de éxito oreoieuts, regulcrlismdo perfectamente el ejerciólo de las funciones na-
taralea dsl vlemtre. No reconozca rival ea su híEignldaí y, «Scania. P í iansg pros-
pactos al autor, M. Ri ;ON. famuela. ÜILBAO. 
«A n m « s • » « u t a i t e r en N i K o w i r f i ñ* P5BBZ tm.-. WOUHQ ¡X m m m * * 
